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INTRODUKTION	
Indledende	problemfelt	
Impact Consult er en enmandsvirksomhed, drevet af jobkonsulenten Hanne Schou-Rode.  
Hun er specialiseret i individuel karriere –og jobrådgivning, jobrådgivning internt i virksomheder, 
samt virksomhedsstrategi og planlægning.  
Hjemmesiden henvender sig således både til større virksomheder, små –og mellemstore 
virksomheder, samt privatpersoner, der søger karriere –og jobrådgivning. Men hvordan favnes disse 
to forskellige brugergrupper på et website? Kan det lade sig gøre at imødekomme begge, og 
samtidig bevare en overskuelighed? 
Hjemmesiden Impactconsult.dk skal opfattes som et forlænget visitkort/CV, hvorfra man kan søge 
information om indehaverens kompetencer, samt hvilke produkter/ydelser, hun tilbyder. Herfor 
fremstår hjemmesiden statisk, med et fladt design, der ikke giver mulighed for megen 
brugerinteraktion. De fleste besøgende på Impactconsult.dk kommer fra anbefalinger i indehaverens 
netværk, og er derfor ofte klar over, hvilen form for information de kan forvente på sitet.  
Som websitet er præsenteret på nuværende tidspunkt ses der problematikker i overskueligheden og 
dermed også websitets brugervenligheden. 
I og med, at websitet både henvender sig til privatpersoner og virksomheder, ses udfordringen i, at 
hjemmesiden skal favne disse to brugergrupper på optimal vis, således, at der undgås frustration og 
uoverskuelighed på websitet, når brugeren skal søge efter information, der henvender sig til dem. 
Ligeledes søges der igennem projektet at tilføre websitet et visuelt løft, således, at brugeren får lyst 
til at bevæge sig rundt på sitet.  
Igennem samtaler med indehaveren er der fundet frem til de tre kernefunktioner, websitet 
indeholder: CV, referencer samt information om ydelser. Projektet vil altså have særligt fokus på 
disse, og udarbejde redesignet med særligt fokus på, hvordan kernefunktionerne forbedres, både i 
forhold til brugervenligheden, men også i forhold til det visuelle udtryk. 
Det ses derfor, i nærværende projekt, interessant at søge svar på, hvordan 
hjemmesiden bedst muligt henvender sig til de to brugergrupper, med fokus på kernefunktionerne. 
Projektet vil altså tage udgangspunkt i et redesign af hjemmesiden, der indbefatter en heuristisk 
evaluering, hvorfra skitser til det nye design vil udspringe. Herfor findes det interessant at teste på 
det nye design, således, at erfaring og viden om brugergruppens behov opnås, til brug i det endelige 
redesign.  
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PROBLEMFORMULERING	
Hvordan kan impactconsult.dk forbedre sit visuelle udtryk og usability-design, således, at de to 
brugergrupper får en forbedret, overskuelig oplevelse på sitet, og dermed handler? 
AFGRÆNSNING	
Projektet vil tage sit udgangspunkt i de kernefunktioner, websitet indeholder, websitets forside og 
herunder navigationsstruktur, samt forståelsen af menupunkternes navne. Projektet vil altså 
afgrænse sig til disse forskningsområder, og ikke dykke videre ned i de konkrete tekster, som 
websitet indeholder under hvert menupunkt. Ligeledes vil projektet på sin vis blive afgrænset i 
forhold til optimeringer af søgningskriterier på internettet, samt et fuldtudviklet redesign af 
websitet. Projektet vil altså fokusere på at komme med relevante løsningsforslag til problematikker, 
og herefter udvikle forslag til redesign i skitseform – på tegninger og i et semi-navigationsbart 
udkast til website.  
VIDENSKABSTEORETISK	STÅSTED	
Mit begrundelsesgrundlag for den viden jeg indsamler, og konkluderer på, hører inden for den 
induktive begrundelse. Jeg skaber min begrundelse for ny viden gennem den erfaring jeg indsamler 
og får igennem projektet. Som Birkler beskriver: ”Begrunder vi noget induktivt, sker det gennem 
vores erfaring.” (Birkler, 2010: 69). 
I projektet vil jeg, efter min heuristiske evaluering af websitet, observere mine testdeltagere i deres 
interageren med det nyudviklede website, og herudfra slutter til almen generaliseringer og alment 
gældende udsagn i forhold til problematikker på sitet. Her ligger mine observationer, ud fra film og 
herefter transskriptioner af disse, til grund for mine generaliseringer – til udviklingen af det 
endelige redesign (Birkler, 2010: 69).  
En kritik af denne begrundelsestilgang er dog, at vi ikke altid kan vide os sikker på den viden, der 
bliver produceret: ”Med logikken kan man sige, at vi uretmæssigt slutter konklusioner, som 
indeholder mere, end der er belæg for i præmisserne. Vi kan derfor ikke tale om sikker viden, men 
kun om sandsynlig viden.” (Birkler, 2010: 70). Dog siger denne induktive tilgang, at det er en 
nødvendighed at generalisere, såfremt man vil skabe ny viden, så længe man blot er opmærksom på 
denne induktionsproblematik (Birkler, 2010: 71).  
Projektets ontologiske udgangspunkt er bundne i den videnskabsteoretiske tilgang hermeneutikken, 
hvor forståelse bliver til en måde for mennesket at være til stede på. Forståelse bliver altså en 
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betingelse mere en blot en metode (Birkler, 2010: 95). Jeg anskuer altså testdeltagerne i et form for 
forståelsesperspektiv, hvorfra de, ud fra deres forforståelse, danner deres verden. Denne 
forforståelse vil altid gå forud for selve forståelsen (Birkler, 2010: 969), som i projektet her er det 
nye website, deltagerne skal interagere med. Ydermere forstår jeg med min udvalgte metode, at jeg 
selv ligeledes vil have en forforståelse ved håndtering af genstandsfeltet: websitet Impactconsult.dk. 
Ved tænke-højt-testene kan der altså reflekteres over min egen forforståelse, som den heuristiske 
evaluering gav mig, hvorfra opgaveformuleringen til testdeltagerne udspringer. Ligeledes anskuer 
jeg testdeltagerne som individer med egen forforståelse ved testene. De har hver deres bagage med, 
og har derfor hver deres forforståelse, som jeg har forsøgt, så vidt muligt at imødekomme ved 
udvikling af testene. Samtidig giver den hermeneutiske videnskabsteoretiske metode mig mulighed 
for, som forsker, at fortolke brugernes meningsdannelse og forståelse i forhold til websitet, samt 
den forforståelse de har omkring det ’at gå til jobkonsulent’.  
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TEORI	
Følgende afsnit vil indeholde teori om De 20 Designprincipper, samt teori om tekster af Jakob 
Nielsen. Herudover vil afsnittet også beskrive Jakob Nielsens 10 Heuristikker, til senere brug i den 
heuristiske evaluering. Afsnittet skal bidrage til at skabe et overblik over projektets anvendte teori i 
analysen af websitet Impactconsult.dk, til senere besvarelse af problemformuleringen.  
Designprincipper	
Med udgangspunkt i Jill Butler et.al.s teori om ”Universal Principles of Design” og Ian Wisler-
Poulsens ”20 Designprincipper”, vil jeg i følgende afsnit redegøre og forklare de designprincipper, 
jeg senere i min heuristiske evaluering af Impactconsult.dk vil benytte til optimering af websitet. 
Jeg vil desuden trække på teksten af Peerce & Rogers ”Interaction Design – beyond human-
computer interaction”, hvor det ses nødvendigt. 
 
”Godt design er intuitivt anvendeligt. Ofte bemærker vi slet ikke, hvor godt designet er. Det er 
netop, fordi vi helt automatisk forstår, hvordan vi skal bruge det. Andre gange er designet dårligt og 
gør, at vi ikke kan finde ud af at anvende det.” 
(Wisler-Poulsen, 2012: 8). 
 
Omkring år 1900 satte en række psykologer sig for at finde ud af, hvordan hjernen fortolker og 
strukturer gennem sanselige indtryk. De benyttede perceptionspsykologien, og dette arbejde 
dannede således grundlag for ”gestaltpsykologien”. Heri arbejdes der med  såkaldte ”gestaltlove”, 
som blandt andet indebærer loven om nærhed, lukkethed og loven om lighed. Disse regler fortæller 
noget om, hvordan vi i vores visuelle kommunikation skal skabe komposition for modtageren, og 
hermed skabe mening med vores design. (Wisler-Poulsen, 2012: 7).  
Design principperne benyttes som hjælperedskaber, når man designer til en forbedret 
brugeroplevelse. Disse generaliserbarer abstraktioner hjælper designeren til at overveje forskellige 
aspekter af deres design af websites (Preece et.al., 2015: 25).  
Jeg vil i dette afsnit redegøre og forklare udvalgte designprincipper og gestaltlove som jeg ser 
behjælpelige til senere brug i min heuristiske evaluering af Impactconsult.dk.  
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Billeder	
Det siges, at billeder ”fortæller mere end tusind ord”, men kombinationen af tekst og billeder kn 
gøre kommunikationen meget stærkere. Billeder kan understøtte tekst og omvendt (Wisler-Poulsen, 
2012: 13). 
Herudover er det særligt vigtigt at benytte sig af billeder, der tiltrækker sig brugerens 
opmærksomhed. Her ses det, at billeder af personers ansigter, særligt tiltrækker sig opmærksomhed 
(Thorlacius, 2015: 333).  
Billeder, der tiltrækker sig opmærksomhed er: 
• Billeder, der relaterer sig til sidens indhold 
• Billeder med klar komposition og beskæring 
• Billeder med imødekommende mennesker, der smiler og kigger mod kameraret. Rigtige 
mennesker – ikke modeller 
• Billeder, der viser dele af menneskelig anatomi 
• Ting, som folk vil købe 
Ligeledes findes der billeder, der ikke tiltrækker sig opmærksomhed af brugeren: 
• Almene, tematiske billeder og arkivbilleder 
• Kolde, kunstige, konstruerede, overdesignede billeder 
• Billeder, der ligner reklamer 
• Uklare billeder med lav farvekontrast (Thorlacius, 2015: 333-334). 
Affordance	
Affordance betegnes som de attributter et objekt besidder, der giver brugeren en indikation til, 
hvordan det skal bruges. Helt simpelt betyder det ’at afforde’ at give et ’clue’ til brugeren. Man kan 
her tale om affordance i den virkelige verden, hvor fysiske objekter er perciperet således, at det er 
nemt at se, hvordan man skal interagere med det. Eksempelvis et dørhåndtag. Dette kan overdrages 
til den virtuelle verden, hvor objekter som knapper, links, ikoner og scrollbarer. Her gør man det, 
ved hjælp af design, tydeligt for brugeren, hvordan de skal bruges. (Preece et.al., 2015: 29). 
 
Consistency	
Med dette princip menes der, at systemer er nemmere at benytte og lære, når elementer, der ligner 
hinanden er udtrykt på den samme måde. God konsistens på websites tillader brugeren nemmere og 
mere effektivt at overføre viden til nye kontekster (nye systemer). Inden for dette princip er der fire 
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elementer, der skal tages højde for, i arbejdet med konsistens på websites: Æstetisk, funktionel, 
intern og ekstern konsistens (Butler et.al., 2010: 56). 
Æstetisk konsistens: Denne referer til konsistens i websitets stil og udseende. Font, farve og grafik 
bør være æstetisk konsistente igennem hele websitet. Det er også denne form for konsistens, der 
taler til brugerens følelser. 
Funktionel konsistens: Denne referer til konsistensen mellem mening og handling. Den funktionelle 
konsistens forbedrer usability og learnability således, at brugeren kan trække på allerede 
eksisterende viden om, hvordan designet fungerer.  
Intern konsistens: Princippet her referer til, hvorledes websitet er konsistent med sig selv og med 
andre elementer i systemet. Hvis dette princip overholdes kultiveres der tillid hos brugeren. Det 
bliver en form for indikator på, at systemet er blevet designet og ikke tilfældigt sat sammen. 
Elementer, der logisk hænger sammen bør være æstetisk og funktionelt konsistent med hinanden.  
Ekstern konsistens: Dette princip er en anelse anderes end de førnævnte. Dette benyttes nemlig til at 
finde ud af, hvordan websitet er konsistent med andre elementer i miljøet.  Princippet her forlænger 
den interne konsistens over til andre platforme og systemer. (ibid.) Det handler altså om en fælles 
referenceramme i design (Wisler-Poulsen, 2012, 61).  
Similarity	
Princippet om ensartethed er en af de mange gestalt principper af perception. (Butler et.al., 2010: 
226). Dette princip er også kaldet ’loven om lighed’ (Wisler-Poulsen, 2012: 35).  
Princippet indbefatter, at elementer med fælles karaktertræk er opfattet som en gruppe, og er 
hermed opfattet som relateret til hinanden mere, end andre elementer på siden. Måden, hvorpå man 
disse kan fremhæves er bl.a. at give dem samme farve, størrelse eller form. Ensartethed i farve 
virker som den stærkeste gruperingseffekt. (Butler et.al., 2010:226). 
Som Butler et.al. beskriver: ”It is strongest when the number of colors is small, and decreasingly 
effective as the number of colors increases.” (Butler et.al., 2010:226). 
 
Ensartehed i størrelse er særligt effektiv når størrelsen af elementer er klart skelnet fra hinanden, 
Denne grupperingsstrategi særligt brugbar, hvis du vil fremhæve særlige egenskaber ved 
elementerne. Form kan hertil bruges, hvis andre elementer er grupperet i farve eller størrelse. 
Herudover kan formen også bruges til at fremhæve grupperinger af farve eller størrelse (Butler 
et.al., 2010:226). 
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Proximity	
Princippet om nærhed står i tæt relation til princippet om ensartethed. Derfor vil jeg, i min senere 
analyse, evaluerer disse to principper i overlap med hinanden.  
Afstanden mellem elementer på siden betragtes som havende tæt relation til hinanden. Jo længere 
væk disse står fra hinanden, desto mindre er deres indbyrdes relation. 
Hvis dette princip ikke overholdes risikeres det, at brugeren ikke forstår sammenhængen i designet 
af websitet, og dermed opgiver og forlader sitet. (Wisler-Poulsen, 2012: 111). 
Closure	
Princippet om lukkethed benyttes ved at placere elementer sammen i en ramme eller omkranset af 
skillelinjer. Dette er med til at styrke relationerne mellem elementer (Poulsen, 2012: 105).  
Aesthetic-Usability	Effekt	
Et æstetisk design, altså den æstetiske-usability effekt, er opfattet som nemmere at bruge end 
designs, der er mindre æstetisk konstrueret. Websites, hvor det æstetiske princip er taget i 
betragtning har samtidig også højere sandsynlighed for at blive brugt. Et æstetisk rent design fodrer 
også en positiv indstilling, og gør således brugeren mere tolerant over for andre designproblemer et 
site måtte have (Butler et.al., 2010: 20).  
Designet bør være så enkelt som overhovedet muligt. Der bør ikke være for mange unødvendig 
elementer på sitet, da dette blot er med til at ”larme” og dermed skabe forvirring. For mange 
irrelevante elementer på sitet kan være med til at ’overdøve’ de netop vigtigste informationer på 
sitet (Wisler-Poulsen, 2012: 111). 
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Jakob	Nielsen	–	de	10	heuristikker	
Jeg vil i følgende afsnit tage udgangspunkt i bogen ”Usability – Testmetoder til mere brugervenlige 
websites på internettet” af Wisler-Poulsen og Gregersen. Her vil jeg beskrive udvalgte heuristikker, 
som indgår i de 10 heuristikker, der benyttes i den heuristiske evaluering. 
Heuristikker er beskrevet som generelle retningslinjer, man kan tage udgangspunkt i, når man 
foretager en heuristisk evaluering. Disse er netop generelt beskrevet, da de skal kunne afdække hele 
websitet. Jeg vil benytte denne teori om god brugervenlighed til en senere evaluering opdelt i et log-
skema.  
#2	Sammenhæng	mellem	websitet	og	den	virkelige	verden	
Denne heuristik handler om, at mennesker ikke er maskiner og derfor forventer de samme 
muligheder, informationer og funktioner, som vi får i den virkelige verden. Websitet bør 
eksempelvis også tale brugerens sprog, med ord, brugeren er bekendt med fremfor tekniske 
vendinger. Informationer bør herfor også stilles i en naturlig rækkefølge (Wisler-Poulsen et.al., 
2009: 69). 
#3	Brugerkontrol,	og	–frihed	
Brugeren bør have en ”nødudgang” til alle tider, for således, at komme væk fra en uønsket situation. 
Wibsitet bør således altid understøtte, at brugeren kan fortryde handlinger og starte forfra (Wisler-
Poulsen et.al., 2009: 70). 
#4	Konsistens	og	standarder	
”Det bør ikke være nødvendigt for brugeren at vurdere, om forskellige ord og handlinger betyder 
det samme. Websitet bør følge platformens konventioner.” (Wisler-Poulsen et.al., 2009: 71). 
Designet i sin helhed, og dialogen med brugeren bør og skal være ensartet på alle sider på websitet. 
Hvis nogle elementer ikke opfører sig ensartet kan det resultere i forvirring for brugeren. Derfor bør 
det sikres, at alle typer links ser ens ud og opfører sig ens. Knapper og menupunkter med ensartet 
funktion bør placeres og opføre sig ens hele vejen igennem sitet. Og til sidst bør der sikres en 
konsistens i navngivning af menuer og funktioner (Wisler-Poulsen et.al., 2009: 71). 
#8	Æstetik	og	minimalistisk	design	
Grundlæggende handler denne heuristik om, at websitet bør designes så enkelt som muligt. 
Unødvendige og irrelevante informationer og visuelle elementer bør skæres fra. Brugen af for 
mange informationer og visuelle elementer kan resultere i, at disse kommer til at ’overdøve’ 
hinanden. Hvis denne heuristik overholdes vil det altså gøre det nemmere for brugeren at afkode dit 
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design og budskab. Dettes gøres ved blandt andet at have følgende spørgsmål for øje: Fremstår 
siden overskuelig? Er de vigtigste informationer tydeligt markeret i designet? Og er designet 
organiseret og grupperet på en logisk måde? 
(Wisler-Poulsen et.al., 2009: 75-76).  
Jakob	Nielsen	–	Skrivning	på	webben	
I følgende afsnit vil jeg kort redegøre for Jakob Nielsens tekst om skrivning på webben. Denne vil 
jeg senere drage nytte af i min heuristiske evaluering af Impactconsult.dk.  
Når du skriver tekst på nettet påvirker du ikke blot indholdet, du påvirker også kernen i den samlede 
brugeroplevelse, da det første brugeren vil skue efter er tekster og overskrifterne (Nielsen, 2001: 
106).  
Herfor har Jakob Nielsen opstillet tre vigtige retningslinjer som alle på nettet bør overholde. 
• Vær kortfattet. Skriv ikke mere end 50 procent af den tekst, du ville have skrevet i en trykt 
publikation med behandling af samme materiale. 
• Gør teksten overskuelig. Forlang ikke at brugeren skal læse lange sammenhængende 
tekstblokke, men lav i stedet for korte afsnit, overskrifter og punktlister. 
• Brug hypertekst til at fordele en lang tekst på mange sider. (Nielsen, 2001: 107). 
 
Ligeledes viser en undersøgelse, at brugere altid skimmer tekster, når de kommer ind på websites. 
De har altså en tendens til utålmodighed og læser derfor ikke tekster fuldt ud på webben. Når der 
skrives på webben må der altså tages højde for denne kendsgerning.  
Følgende retningslinjer er værd at tage med, når man udvikler tekster til websites: 
Strukturér artikler med to eller endda tre niveauer af overskrifter (en generel overskrift til siden plus 
afsnitsoverskrifter i to niveauer, når det er passende). (Nielsen, 2001: 110). 
Ligeledes burde disse overskrifter være meningsfulde frem for ”fikse”. Overskriften bør til alle tider 
fortælle brugeren, hvad det er, de skal til at læse, da det er ubehageligt for brugeren at skulle være 
tvunget til at læse brødteksten.  
Der bør også, som før nævnt, opstilles punktlister, der bidrager til at skabe mere dynamik i teksten, 
da den bryder ensartede tekstblokke.  
Det er ligeledes en god idé at bruge fremhævninger i din tekst, for således at få brugeren til at 
opfange de vigtigste ord i din tekst. Det er dog vigtigt, at disse fremhævninger ikke kommer til at 
ligne links på din side, således, at der skabes forvirring hos brugeren (Nielsen, 2001: 112).  
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Sidetitler	
Pointen med sidetitler er, at brugeren nemt og overskueligt skal kunne danne sig et overblik over, 
hvad siden indeholder. Du bør altså optimere sidetitlerne til hurtig skimning. Titlerne skal helst 
starte med et ord, der modsvarer det behov brugeren har under skimning af menuen. Ligeledes bør 
kendeord som en og et fjernes fuldstændigt fra titlers begyndelse. Titler bør altså betragtes som 
”plakatslogans”.  
Overskrifter	
Kravende til overskrifter på nettet er i særdeleshed anderledes end kravene til trykte overskrifter, 
eftersom de bruges helt anderledes. De to største forskelle er: Onlineoverskrifter vises ofte uden for 
sammenhængen, eksempelvis som en del af en liste over artikler på hits på en søgemaskine, en 
bogmærkemenu eller andre former for navigationssystemer. Overskrifter på webben vises altså ofte 
uden for kontekst, og bør derfor skrives herefter.  
Selvom en overskrift vises i sammenhæng med det relaterede indhold, gør vanskeligheden ved at 
læse online, sammenmed den reducerede mængde information, der kan vises på samme tid, det 
svært for brugeren at udnytte informationerne og dermed svært at tyde (Nielsen, 2001: 130). 
Derfor er de vigtigste retningslinjer for at skrive overskrifter på nettet således: 
• Forklar tydeligt med begreber, således, at brugeren forstår, hvad artiklen handler om. 
Mikroindhold bør være et ultrakort resumé af makroindholdet.  
• Benyt almindeligt sprog. Ingen ordspil. 
• Sørg for, at det første ord i din overskrift indeholder det mest centrale, der er tale om på 
siden. 
• Alle sidetitler må aldrig starte med det samme ord, dette gør det svært for skimmeren at tyde 
(Nielsen, 2001: 130-131). 
Læsevenlighed	
Læselighed på webben er ligeledes vigtigt at tage højde for i skrivningen af tekster på webben. Alt 
andet –design, hastighed og indhold – fejler, hvis din bruger ikke kan læse den skrevne tekst. Herfor 
et par grundregler for læsevenligheden på webben: 
• Brug enten jævnt farvede baggrunde eller yderst diskrete baggrundsmønstre. 
• Brug så stor en skrifttype, at folk kan læse teksten, uanset synsbsvær.  
• Teksten skal til alle tider stå stille (Nielsen, 2001: 131-132). 
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METODE	
Følgende afsnit skal bidrage til forståelse af projektets anvendte metoder og fremgangsmåde i mod 
det endelige redesign. Afsnittet vil omhandle en beskrivelse af metoden heuristiske evaluering ud 
fra bogen Usability – Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet. Ligeledes vil 
metoden brugerundersøgelse, og herunder tænke-højt-test blive beskrevet ud fra samme bog, hvor 
jeg vil beskrive de overvejelser og valg, der er blevet taget i forhold til udarbejdelsen og udførslen 
af tænke-højt-test. 
Heuristisk	evaluering	
Jeg vil i dette afsnit forklare og redegøre for min fremgangsmetode ved den heuristiske 
ekspertevaluering af sitet Impactconsult.dk. Metoden vil jeg benytte til udviklingen af re-designet af 
websitet, til senere testning ved tænke-højt-test af brugeren. 
 
”En ekspertvurdering er en systematisk måde at gennemgå et website, hvor generelle retningslinjer 
inden for usability bruges til at vurdere websitets kvalitet i brugen.” (Wisler-Poulsen et.al., 2009: 
64). 
Jeg vil i denne opgave benytte mig af metoden heuristisk evaluering, hvor jeg, med udgangspunk i 
de 10 heuristikker, vil vurdere og analysere websitet Impactconsult.dk. I evalueringen vil jeg finde 
problematikker på sitet ud fra de 20 designprincipper, og herefter inddele dem i de 10 heuristikker, 
som tilsammen vil stille de optimale løsninger til min rådighed.  
Det er vigtigt, at en ekspertvurdering bliver helheldsorienteret og systematisk. Heri inddeles 
vurderingen i to måder, hvorpå helheden sikres. Hvor den ene tilgang er generel, er den anden 
specifik. Et website skal kunne håndtere begge (Wisler-Poulsen et.al., 2009: 66-67). 
Informationsarkiektur	–	den	generelle	
Heri vil jeg i min vurdering analysere fire forskellige elementer.  
Struktur: De sider, websitet er bygget op af, og deres sammenhæng. Dette kan eksempelvis være 
links, nyheder, artikler, dokumenter og så videre. Det kan betragtes som det hierarki, websitet 
udgør, og forholdet mellem disse elementer. 
Navigation: Her menes der de værktøjer, som websitet stiller til rådighed til at bevæge sig rundt i 
strukturen. Eksempelvis menuer, links og knapper.  
Navngivning: Her vurderes alle de ord og begreber, som bruges til at vise brugeren, hvor 
informationer er, og hvilke informationer der er tale om. Dette kan eksempelvis være menu-tekster, 
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knapper og overskrifter. Ved dette punkt vil jeg drage nytte af Jakob Nielsens tekst om gode tekster 
på webben.  
Søgning: Dette er et andet værktøj til at finde information. Denne skal ligesom alt andet være let at 
bruge og give brugbare resultater (ibid.). 
Interaktionsdesign	–	det	specifikke	
Dette område er ikke delt op på samme måde, men dækker over mere konkrete, tekniske 
byggeklodser, som brugergrænsefladen er bygget op af. Det er den konkrete funktionalitet, og 
understøttelsen af informationsarkitekturen. Dette indebærer, hvorledes af knapper, 
indtastningsformular, farver og grafikker er understøttet af design. Websitets grafiske design er 
også her en del af interaktionsdesignet. 
Ud fra brugerens synspunkt, kan man her vurdere, hvorvidt deres formål ved brugen af sitet bliver 
tilfredsstillet. Her udvælges de vigtigste funktioner, Disse vurderes og afprøves i forhold til Jakob 
Nielsens 10 heuristikker. (Wisler-Poulsen et.al., 2009: 67). 
I analysen af Impactconsult.dk vil jeg primært have selve designet af brugergrænsefladen for øje, 
når jeg analysere interaktionsdesignet, da sitet ikke tilbyder den store interaktion i forhold til 
eksempelvis formularer eller køb.  
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Udførsel	
Ekspertvurderingen deles op i tre faser. Jeg vil i min udførsel af analysen trække på dele af faserne 
fra bogen ”Usability – Testmetoder til mere brugervenlige websites på internettet” (2009).  
 
1. fase:  
Ved første fase vil jeg sikre mig en helhedsorienteret og struktureret gennemgang af mine ønskede 
analyse-fokuspunkter. Jeg har her valgt at dele mine fokuspunkter ind under ovenstående 
fremgangsmetoder (Wisler-Poulsen et.al., 2009: 80). 
Fokuspunkter:  Menupunkter, tekst og grafisk layout 
2. fase: 
Her gennemgås Impactconsult.dk slavisk, hvor der noteres de usability-problemer, der opstår 
igennem analysen. Her tildeles alvorsgraden af problemet i et log-skema, hvor jeg vil inddele 
problematikkerne under de 10 heuristikker med dertilhørende problembeskrivelse, kategori og kort 
løsningsforslag. (Wisler-Poulsen et.al., 2009: 80-82). 
3. fase: 
I den tredje og sidste fase vil jeg diskutere og vurdere de fejl og mangler, jeg har fundet frem til i 
anden fase af analysen. Først vil jeg udarbejde et kort resumé, delt ind under heuristikker. Herefter 
vil jeg gå i dybden i en uddybende rapport, hvor de 20 designprincipper inddrages. Jeg vil hertil 
diskutere løsningsforslag, som jeg senere vil implementere i det endelige re-design til brug i tænke-
højt testen.  
Tænke-højt-tests	
I følgende afsnit vil jeg redegøre for metoden brugertest, herunder tænke-højt-tests. Heri vil jeg 
redegøre for, og reflektere over, mine metodiske overvejelser og fremgangsmåde. De konkrete 
opgaver, testdeltagerne vil blive stillet kan findes i bilag 5, 6, 7 og 8. 
 
Brugertests er en ressourcekrævende metode, da der kræves en del forberedelse og overvejelse 
inden man går i gang. Brugertest, eller brugervenlighedstests er den mest anerkendte usability-
testmetode, hvor man kan afprøve, om brugeren kan bruge websitet til at finde de informationer de 
skal bruge, samt løse de opgaver, som websitet er konstrueret af. Tænke-højt-metoden giver dig 
information om, hvad brugeren tænker og oplever, når de interagerer med sitet. En bruger sættes her 
til at udføre relevante og realistiske opgaver, således, at man kan få en fornemmelse af, og indblik i, 
begrundelser og overvejelser bag de valg de foretager når de bruger sitet (Wisler-Poulsen et.al., 
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2009: 96-97). Når man evaluerer på er website, samler man informationer om brugeres, eller 
potentielle brugeres, oplevelse når de interagerer med en prototype eller designoverflade. Dette 
gøres, således, at man hele tiden kan forbedre sit produkt i forhold til brugeren (Preece et.al., 2015: 
452).  
Forberedelse	-	testpersoner	
Jeg har i min forberedelse af disse tests fundet fire repræsentative brugere for sitet. Da Impact 
Consult overordnet har to forskellige målgrupper, har jeg både fundet repræsentanter fra 
virksomheder og for privatpersoner. Indehaveren har fundet én repræsentanter fra virksomheder, 
som allerede har benyttet indehavers ydelser. Herudover har indehaver fundet én repræsentant fra 
privatperson-brugergruppen, som også allerede har benyttet hendes ydelser uden brug af nuværende 
website. Altså har personerne før testen befundet sig i den kontekst, hvor de har brugt indehavers 
ydelser. Herfor vil jeg være opmærksom på, at situationen blive ekstra opstillet, når jeg stiller dem 
over for en række opgaver, da de på sin vis skal ’genkalde’ den situation de stod i, da de gjorde 
brug af indehaverens ydelser (Preece et.al., 2015:468). 
Jeg har herudover samtidig fundet yderligere to repræsentanter fra privatperson-målgruppen. Én 
repræsentant, der før har benyttet sig af en jobkonsulent, men ikke indehaveren af Impact Consult, 
og én der står over for at skulle benytte en jobkonsulent, men endnu ikke er nået dertil. Med disse 
forskellige brugere vil jeg, med min forståelse af viden inden for hermeneutikken, udvikle 
forskellige opgavesæt, jeg vil tilpasse i forhold til hver testdeltagers forforståelse af genstandsfeltet: 
Jobkonsultation.  
Miljø/Settings	
Jeg har valgt at udføre testene i brugergruppens egne omgivelser, hjemme hos dem selv, da jeg ser 
det optimalt og fordelagtigt for testenes udfald, at brugerne befinder sig i trygge rammer, når de 
skal interagere med websitet. Dette vil således give mig mere afslappede testpersoner, der kan hvile 
mere i deres valg og svar ved testene.  
Forberedelse	-	skitser	
Jeg har igennem min heuristiske analyse fundet problematikker, der skal ses rettet på det nye site.  
Før disse rettelser kan blive implementeret i det endelige design vil jeg teste det nye website for 
testdeltagerne. Skitsetegninger bruges til at evaluere på om designeren har fortolket brugerens 
behov korrekt, og på ordentlig vis har implementeret det i designet (Preece et.al., 2015: 456). 
Jeg bruger således mine skitser til at forstå brugeren, og her få dannet mig et indtryk af, om min 
heuristiske analyse, og hertil det nye design, har været fordelagtigt for brugeren. Ligeledes kan 
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disse tests give mig mulighed for tidligt i processen at lave ændringer i forhold til, hvad brugeren 
behov er.  
I en papirtest interagerer testbrugeren med håndtegnede billeder af brugergrænsefladen, eller dele af 
den, hvor jeg vil fungere som ’computer’. Her vil jeg udskifte skitser, alt efter, hvad testbrugeren 
trykker på (Wisler-Poulsen et.al., 2009: 112).  
Denne type brugertest er netop anvendelig, da den giver mulighed for tidligt i processen at få 
tilbagemelding på de valg, der er truffet i forhold til designet og strukturen på websitet (Wisler-
Poulsen et.al., 2009: 113). 
Design	af	opgaver	
Når man designer sine testopgaver skal man sørge for at finde de 3 vigtigste features. Hvis man 
eksempelvis tester på 7 mindre vigtige features risikerer man, at de 3 vigtige forsvinder i mængden. 
Herfor skal der vurderes, hvilke features og muligheder, der karakteriserer det website, man 
beskæftiger sig med. Her kan al baggrundsmateriale være behjælpeligt (Wisler-Poulsen et.al., 2009: 
98). Jeg har, som tidligere nævnt, igennem en række samtaler med indehaveren af Impact Consult, 
fundet frem til de kernefunktioner websitet tilbyder. Her fandt vi frem til de tre vigtigste features, 
som dermed skal testes: 
Information om ydelser: Til virksomhed og privat 
Oplysning om indehavers referencer 
CV 
 
Når opgaverne udvikles er der en række gode råd, der er gode at følge, således, at man får bedst 
mulige resultater ud af sine tests: 
• Opgaverne skal være mulige at løse. Altså kunne lade sig gøre på websitet 
• De skal være relevante og realistiske for testdeltageren 
• Sørg for at opgaverne stilles i en realistisk sekvens 
• Opgaverne skal være beskrevet med et endeligt og forudsigeligt sæt af mulige løsninger. 
Der kan godt være flere sæt af løsninger til en opgave. Sørg for at have besluttet, hvad der er 
en løsning, og hvad der ikke er på forhånd. 
• Få beskrevet et tydeligt slut-punkt, som brugeren kan genkende. Vær opmærksom på, hvor 
testdeltageren oplever opgaven som løst. Som testleder bør du ikke fortælle deltageren 
svaret, da der kan være vigtige informationer at hente. 
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• Vær fodrende for handling – ikke mening. I testen ønskes det at se brugeren interagere med 
websitet – ikke høre deres mening om, hvordan den er lavet. Det kan der spørges om efter 
testen. 
• Pas på med at hjælpe deltageren for meget på vej. Bland dig kun, hvis det er højst 
nødvendigt.  
• Brug ikke ord som ’søg på’, der leder til et svar på, hvordan opgaven skal løses. 
(Wisler-Poulsen et.al., 2009: 98-99).  
Opgaveskabelon	
Jeg vil udarbejde en opgaveskabelon til brug i testene, således, at jeg har gjort mig nogle 
forestillinger om de konkrete opgaver og mål med opgaverne.  
Opgaveskabelonen er delt op i fem felter: 1) Det mål eller den problemstilling, der danner grundlag 
for opgaven. 2) En hypotese som jeg vil se udfordret. 3) De skridt eller funktioner jeg forventer, at 
brugeren gennemgår for at løse opgaven. 4) Den tid en standardbruger vil bruge på opgaven. Dette 
kan også være antal klik. 5) Selve opgaveteksten, som den skal præsenteres for brugeren. 
Herudover vil jeg også lave noter til opgaverne til testen, hvis der er eksempelvis er særlige forhold 
at tage stilling til eller evaluere på. Da jeg søger at finde svar på, hvad testdeltagerne tænker om de 
forskellige menu-navne, vil jeg endvidere vægte at finde ud af, hvad de forventer af indholdet af 
disse.  
Opgaverne deles op i to forskellige sæt af opgaveformuleringer: Et opgavesæt til repræsentanter for 
virksomheder og et opgavesæt til repræsentanter for privatpersoner. Opgaverne til privatpersonerne 
vil yderligere blive delt op i 3 forskellige interviews og spørgsmål målrettet deres egen kontekst: 
personen, der har benyttet sitet før, personen der har benyttet en anden konsulent før, og personen, 
der står over for at skulle bruge en jobkonsulent.  
Fælles for opgaverne er dog, at de alle vil udspringe fra de udvalgte kernefunktioner: Information 
om ydelser, oplysning om indehavers referencer og CV.  
Nedenstående opgavesæt er et eksempel på en opgave til henholdsvis privatperson-brugeren og 
virksomheds-brugeren. Resten af opgaverne er at finde i bilag.  
Opgave 4: Hjælp til at promovere 
dig selv 
Privat-person 
Mål – Problemstilling: Brug dropdown-menuen.  
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Opgave trin optimalt: 
- Klik på Privat rådgivning 
- Klik på Synlighed & Branding 
 
 
Tidsramme: Optimalt 2 klik i alt.  
Du Står netop og skal til at finde et job efter du har endt din uddannelse. Du 
er ikke helt klar over, hvordan du skal tilbyde dine kompetencer, og 
hvordan du kan promovere dig selv, både online og offline. Find ud af om 
ImpactConsult tilbyder hjælp til dette. 
 
Note: Testpersonen kunne slet ikke forbinde ’synlighed’ med promovering 
af sig selv, og kunne slet ikke forholde sig til, at en person kunne være synlig 
i forhold til det at skulle finde et job – find på et andet ord en d synlig til 
denne overskrift, måske indsæt et ’din’ synlighed og branding. Han vægtede 
meget ”Din strategi og plan” og var egentligt den han ville trykke på, hvis 
han skulle have hjælp til at promovere sig selv – spørgsmål er, om disse to i 
virkeligheden kan slås samen til én enkelt side?  
’forside-knappen’ forvirrede ham også i forhold til, at han blev i tvivl om 
han var på forsiden – spørgsmålet er om dette blot er fordi det var en skitse, 
og man derfor ikke kunne gøre designet klart for testpersonen.  
 
Opgave 1: Find ud af, hvordan Hanne kan 
hjælpe med din afskedigelse af ansatte 
Virksomhed 
Mål – Problemstilling:. Giver titlen ”Out/New-placement” mening for 
brugeren?  
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Opgave trin optimalt:  
- Klik på Rådgivning af virksomhed 
- Klik på Out/New-Placement 
 
Tidsramme: 20 sek. Minimum 2 klik 
Du har fået til opgave at afskedige en række medarbejdere, der nu får brug 
for en jobkonsulent, der skal tage hånd om deres videre karriereforløb, der 
således får dem hurtigere ud på den anden side og videre i deres karrierer. 
Find ud af om dette er noget Hanne kan hjælpe dig med. 
Note: Er Out-New-placement den rette titel til dette? 
Noter til selve testen: 
 
Interviews	–	før	og	efter	opgaver	
Jeg vil før og efter opgaverne interviewe testdeltagerne. I det indledende interview vil jeg fokusere 
på testdeltagerens baggrund, brugssituation og motivation for at bruge websitet. Dette gøres, 
således, at jeg senere i min analyse kan danne mig et indtryk af deltagernes kontekst i brugen af 
websitet. Dette ses nødvendigt, da brugerens brugssituation er relevant at tage højde for i 
udviklingen af et website. Det er her nødvendigt at undersøge, hvem brugeren er, hvad deres mål 
med brugen af websitet er, og hertil, hvilken kontekst de befinder sig i, når de skal bruge et website 
(Wisler-Poulsen et.al., 2009: 17-18). Efter jeg har stillet testdeltagerne over for opgaverne, de skal 
løse, vil jeg uddybende interview dem omkring det nye website. Her vil jeg særligt gå i dybden med 
menupunkterne, og deres holdninger hertil.  Jeg vil endvidere forsøge at danne mig et indtryk af, 
hvordan referencer har en betydning for dem i valg af jobkonsulent, da dette ses som værende et af 
websitets kernefunktioner. Alle testdeltagere bliver før opgaverne starter, informeret om, hvordan 
opgaverne forløber, at de skal forsøge og tænke højt, at de får stillet et scenarie, og dertil en opgave. 
Interviewguide	
De indlede og afsluttende interviews vil være semistruktureret, da jeg gerne vil have mulighed for 
at spørge uddybende spørgsmål, når jeg ser det nødvendigt i forhold til, hvor det kan være 
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interessant at dykke ned i testpersonernes svar. Det er altså nødvendigt med et semistruktureret 
interview, da jeg vil finde det nødvendigt at kunne følge den fortælling, som interviewpersonen er 
mest optaget af at fortælle (Brinkmann et.al., 2010: 38).  
Spørgsmålene er udarbejdet for således at kunne danne mig et indtryk af brugerens brugssituation, 
samt for at få uddybende refleksioner over testen, websitets kernefunktioner, og den nye 
menustruktur. Interviewguiden vil være en overordnet guide, hvor spørgsmålene kan afvige efter, 
hvilken testdeltager jeg tester på. Jeg har besluttet at præsentere den overordnede interviewguide, 
der skal bidrage til at give et indblik i overvejelser over de enkelte spørgsmål. 
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Interviewguide 
Forskerspørgsmål Interviewspørgsmål 
Indledende interview Ved dette spørgsmål vil 
jeg forsøge at danne mig et indtryk af deres 
brugssituation med ydelsen, som websitet 
tilbyder. Hvor er testdeltagerne i deres kunde-
rejse? 
Fortæl om den situation du stod/står i, da du 
skulle/skal bruge en jobkonsulent?  
 
Indledende interview Med dette spørgsmål 
forsøges det at udlede, hvad det første som 
testdeltageren kommer i tanke om (hvor 
personen vil trække på egne erfaringer og 
forforståelse) ved jobkonsultation. 
Hvad gjorde du dig af overvejelser inden du 
besluttede at benytte dig af Hannes 
ydelser?/Hvad har du gjort dig af overvejelser 
inden du skal bruge en jobkonsulent? 
 
Afsluttende interview 
Her vil jeg lade deltageren tale frit, og samle 
vigtig data om, hvad deltageren ser relevant og 
mindre relevant.  
Hvad er din generelle tanke om det nye site du 
er blevet præsenteret for? 
 
Afsluttende interview 
Her vil jeg gå i dybden med deltagerens 
meningsforståelse af de forskellige menu-
punkter, hvis der er noget jeg vil have uddybet. 
Synes du menupunkterne giver mening i 
forhold til, hvad du havde brug for dengang du 
brugte sitet? 
 
Afsluttende interview Her vil jeg have svar 
på, hvor vigtigt ’Det gode ry’ er for deltageren, 
eftersom denne er én af kernefunktionerne 
Betød referencer noget for dig, da du skulle 
vælge en jobkonsulent? 
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Refleksioner	over	faldgruber	
Ved brugertests er der visse faldgruber, der vil influere din fortolkning af data, og hvordan disse 
bliver analyseret. Endvidere skal det tages i betragtning, hvorvidt den valgte metode ses fordelagtig 
i forbindelse med min analyse og derfor også i besvarelsen af problemformuleringen. Ligeledes skal 
der i diskussionen reflekteres over validiteten af disse i forhold til det miljø, hvori testen har fundet 
sted (Preece et.al., 2015: 471).  
Lige såvel som, at testpersoner ved brugertest kan være biased af tidligere oplevelser kan jeg selv 
ved den heuristiske evaluering være biased. Jeg vil i min evaluering af Impactconsult.dk være 
bevidst om, at jeg i mere eller mindre grad kan være sensitiv over for bestemte typer af designfejl, 
som hermed kan påvirke mine resultater (Preece et.al., 2015: 471). Det er således her, jeg ser det 
fordelagtigt efterfølgende at benytte brugertests, da jeg her får mulighed for at søge viden fra reele 
brugere af websitet.  
    En anden refleksion, der er værd at tage i betragtning er, hvorledes mine fund ved metoden er 
generaliserbarer. Som Preece et.al. beskriver: ”The scope of an evaluation study refers to how much 
its findings can be generalized.” (Preece et.al., 2015: 471).  
Analyse	
Følgende afsnit vil indeholde den heuristiske evaluering, der skal bidrage til et teoretisk funderet 
redesign af impactconsult.dk. Ydermere skal analysen sørge for, at det site, testdeltagerne vil blive 
præsenteret for er optimalt i henhold til de 20 designprincipper. Den heuristiske evaluering skal 
således lede op til en skitsering af det nye website som testdeltagerne skal interagere med. Derfor 
følger en analyse af vigtige pointer, udledt fra transskriptioner af tænke-højt-testene. Analysen skal 
således bidrage til et både teoretisk funderet, samt brugertestet diskussion, og dermed  en 
konklusion på et forbedret redesign af impactconsult.dk.  
Heuristisk	evaluering	
Som beskrevet i metodeafsnittet, gennemgås Impactconsult.dk for problematikker på sitet. Jeg vil i 
første omgang inddele dem i et logskema, hvorefter jeg vil lave et kort resumé over de fundende 
fejl, delt ind under heuristikkerne, således, at der skabes et overblik. Herefter vil jeg udarbejde en 
uddybende rapport, hvor jeg vil trække på de 20 designprincipper, og hertil komme med 
løsningsforslag til problematikkerne på sitet, der skal resultere i et endeligt re-design af sitet. På 
følgende side er et screenshot af det evaluerede website at finde. 
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Alvorsgrad-system 
 
1 Kosmetisk problem, som ikke forhindrer, at websitet 
kan bruges rigtigt, men som bør rettes når der er 
mulighed for det 
 
2 Mindre alvorligt problem, som gør det svært at forstå 
eller gennemføre handlinger på websitet, og som bør 
rettes snarrest 
 
3 Alvorligt problem, som skaber store problemer i 
brugen af websitet, og som skal rettes hurtigst muligt 
 
4 Katastrofalt problem, som gør det umuligt at 
gennemføre handlinger, og som skal rettes omgående 
 
 
Log-skema til Heuristisk evaluering 
Heuristik 
Navn/nr. 
Hvor: 
URL 
Problem: 
Beskrivelse 
Kategor
i 
1-4 
point 
Løsnings: 
Forslag til løsning 
#8 
Æstetisk 
og 
minimalisti
sk design 
www.impact
consult.dk 
 
Forvirring i menuen: 
Websitet har to 
menulinjer. Den øverste 
menulinje indeholder 8 
menupunkter og den 
nederste indeholder 5 af 
de samme som den 
øverste. Menuerne er ikke 
ens sat op 
4 Fjern den nederste 
menu, den er 
unødvendig, og skaber 
blot ”larm” på siden. 
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#4 
Konsistens 
og 
standarder 
www.impact
consult.dk 
eks: 
http://www.i
mpactconsult
.dk/strategi/ 
 
Den grå bjælke i bunden 
er gennemgående, dog 
ikke konsistent og skaber 
dermed forvirring. På 
forsiden er det links 
knyttet den nederste 
menu, men på de øvrige 
sider er det blot ”tricker-
ord” til den pågældende 
side 
3 Da bjælken, hvori links 
indgår er en del af den 
nederste menu, kan 
denne fjernes 
#3 
Bruger-
kontrol, og 
-frihed 
www.impact
consult.dk  
Ingen ”hjem-knap” – Det 
er kun, hvis du klikker på 
bannert du kommer frem 
til forsiden 
2 Lav hjem-knap 
#8 
Æstetisk 
og 
minialistis
k design 
Eks: 
http://www.i
mpactconsult
.dk/synlighed
/ 
 
Overskrifterne generelt er 
for lange. (starter dog med 
det mest relevante) 
2 Kort overskrift ned og 
tilføj brødtekst 
#8 
Æstetisk 
og 
minialistis
k design 
www.impact
consult.dk 
 
Bannerbilledet er sløret og 
ufokuseret, man kan ikke 
se, hvad det forestiller 
2 Skift bannerbilledet ud 
med et billede der 
overholder god 
billedbrug på webben 
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#8 
Æstetisk og 
minialistisk 
design 
Eks: 
http://www.i
mpactconsul
t.dk/synligh
ed/ 
 
Alle billeder på siderne er 
upersonligt arkivbilleder 
og/eller overredigeret 
1 Indsæt et mere 
virkelighedsnært 
billede, der kalder på 
identifikation 
 
 
8# 
Æstetisk og 
minimalisti
sk design 
www.impac
tconsult.dk 
 
Ingen reel forside. 
Forsiden skiller sig ikke ud 
fra de øvrige sider. 
Teksttung. 
3 Ændre forsidens 
visuelle design og skab 
introduktion og 
velkomst til websitet – 
lad forsiden skille sig 
ud og gør den 
imødekommende med 
20 designprincipper 
#8 
Æstetisk og 
minimalisti
sk deisgn 
http://www.i
mpactconsul
t.dk/referenc
er/ 
Referencelisten er 
teksttung og ikke opdelt. 
Heri mister brugeren 
tålmodigheden og går 
videre 
3 Teksten gøres større, 
deles op i afsnit og 
overskueliggøres med 
bokse 
8# 
Æstetisk og 
minimalisti
sk design 
Gennem 
hele sitet, på 
alle sider 
I bunden ligger en bjælke 
med information om 
adresse og kontakt, 
herunder ligger et link med 
”Erhvervspartner mod 
kræft” – Disse flyver lidt 
for sig selv 
2 Find passende placering 
for begge elementer 
#8 
Æstetisk og 
minimalisti
sk design 
http://www.i
mpactconsul
t.dk/kontakt/ 
Billedet af Hanne er 
uforkuseret og ikke 
imødekommende. Hun 
vender halvt væk fra 
kameraet 
2 Skift billedet ud med et 
andet billede af Hanne, 
der smiler mod 
kameraet 
#2 
Sammenhæ
ng mellem 
website og 
virkelighed 
www.impac
tconsult.dk 
 
Menupunkter svære at 
gennemskue, hvem de 
henvender sig til, og hvad 
de indeholder 
4  Lav undermenuer ved 
hver, hvor 
undermenupunkter 
henvender sig direkte til 
privat eller virksomhed 
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#8 
Æstetisk og 
minimalisti
sk design 
www.impac
tconsult.dk 
Alle sider 
Teksterne på hver side er 
uoverskuelige og ikke 
læsevenlige 
3 Fontstørrelsen gøres 
større, font-farven gøres 
helt sort og teksten 
deles op i overskrift, 
brødtekst og flere lister 
 
 
Resume	
Følgende afsnit vil indbefatte et kort resumé af de fundende fejl på websitet. Disse vil jeg inddele i 
de heuristikker, som jeg har set fejlen hørende til. Herefter vil jeg, i det efterfølgende afsnit, uddybe 
og konkretisere fejlende ud fra de 20 designprincipper, hvor jeg til sidst vil komme med 
løsningsforslag, også bundet op omkring de 20 designprincipper.  
 
#8:	Æstetisk	og	minimalistisk	design	
 
Menu-forvirring	
Websitet har et noget forvirrende menu-design. Der virker uoverskueligt og ikke gennemtænkt. Den 
øverste menu har otte punkter, hvor den nederste har fem af de øverste otte. Menuerne er end ikke 
identiske, selvom de indeholder samme punkter, da den nederste både har billeder og ”statements” 
tilknyttet (Se skærmbillede på næste side). Ydermere er den nederste menulinje kun  på forsiden, 
hvor den øverste er spændt fast på alle sider. Dette skaber blot forvirring, og bør altså rettes.  
 
 
Skærmbillede	af	menuer,	impactconsult.dk	 
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Tekst	
Overskrifter på siderne er for lange. Ifølge Jakob Nielsen bør disse være korte og lige-til, og starte 
med det vigtigste ord. Overskrifterne starter med det vigtigste, men har herefter for mange fyldeord. 
Generelt er fyldeord og det teksttunge en gennemgående problematik for impactconsult.dk. 
Teksterne på hver side er uoverskuelige og ikke læsevenlige. 
Referencelisten, som et vigtigt punkt, i og med, at det er en kernefunktion, er ligeledes teksttung og 
ikke opdelt. Heri mister brugeren tålmodigheden og går højst sandsynligt videre efter få sekunder. 
Dette bør deles op og gøres mere luftigt og ’spiseligt’.  
Billeder	
Generelt er alle billeder på siden arkivbilleder, der virker upersonlige og/eller overredigerede.  
De billeder der er at finde af Hanne (indehaver), er ufokuserede og ikke imødekommende, da hun 
ikke vender direkte mod kameraet med et indbydende smil.  
Bannerbilledet har samme problematik. Dette er ufokuseret og overredigeret, og man ved egentligt 
ikke, hvad det skal forestille.  
	
(Overredigeret	billede,	impactconsult.dk) 
 
	
(Uklart	bannerbillede,	impactconsult.dk)	 
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(Uklart	billede	af	indehaver,	der	vender	væk	fra	kameraet,	impactconsult.dk)	
Design-brikker	
I bunden er der placeret en bjælke med information om indehavers adresse og kontakt. Denne er 
gennemgående på alle sider sammen med et logo af ”Erhvervspartner mod kræft”, som flyver lidt 
for sig selv.  
Et andet design-aspekt jeg lagde mærke til på hjemmesiden, er ikke lige så konkret som de øvrige 
der er fundet. Min konklusion var derfor blot, at forsiden ikke særligt skiller sig ud fra de øvrige 
sider, da den er bygget op på præcis samme måde, med en del tekst som de øvrige sider. Dette 
kunne være med til at skabe forvirring for brugeren. Man kunne med fordel lave en mere ’spiselig’ 
forside, der giver et kort overblik over resten af siden, uden at blive for teksttung. Se nedenstående. 
	
Skærmbillede,	impactconsult.dk 
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#4:	Konsistens	og	standarder	
Den grå bjælke, der er at finde i bunden af sitet er gennemgående på alle sider. Dog er den ikke 
konsistent med sig selv igennem sitet. På forsiden fungerer den som links til den nederste menu, og 
dens indhold er derfor de menupunkter, menuen har. På de øvrige sider er det ikke links, man kan 
trykke på, selvom man umiddelbart får det indtryk, men blot ’tricker-ord’, der knytter sig til den 
pågældende side man befinder sig på. Dette skaber altså forvirring og bør således rettes. 
	
(Skærmbillede	af	menu-linjen	på	forsiden) 
 
	
(Skærmbillede	af	’tricker-ord	under	’Strategi	&	plan’,	impactconsult.dk) 
	
#3:	Brugerkontrol	og	–frihed	
På sitet er der ingen ”hjem-knap” at finde. Den eneste ’hjem-knap’, eller ’forside-knap’ der er, er 
banneret. Dog er det ikke alle der ved, at man kommer tilbage til forsiden med et klik på banneret.  
 
#2:	Sammenhæng	mellem	website	og	virkelighed	
Et centralt og alvorligt problem, som der blev fundet på websitet er menupunkternes navne og 
sammenhæng. Det er hertil svært at gennemskue, hvem de henvender sig til. 
Som før nævnt henvender sitet sig overordet til to meget forskellige målgrupper: Private og 
virksomheder.  Det vides ikke med sikkerhed, hvem af de to målgrupper, menuerne henvender sig 
til. Der er ingen logisk sammenhæng eller rækkefølge, der viser, hvem og hvordan menuerne 
henvender sig til brugeren. 
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Uddybende	rapport	
I den næste del af analysen vil jeg trække de fundne problematikker ind i en samlet uddybende 
rapport, og her belyse problematikkerne ud fra de 20 designprincipper og de 10 heuristikker. Jeg vil 
løbende komme med forslag til ændringer, der samlet skal bidrage til redesignet, og senere til test 
hos brugeren i form af tænke-højt-tests. Afsnittet vil være struktureret efter alvorsgraden af 
problemet, som jeg har identificeret i log-skemaet. 
 
Alvorsgrad	4	
Menuen har været en gennemgående problematik gennem analysen. Da sitet indeholder to menuer, 
som både er ens, men samtidig adskiller sig fra hinanden, kan det være med til at skabe forvirring 
for brugeren. Menuen kan, ifølge de 20 designprincipper, siges ikke at være konsistent med sig selv. 
Som Butler et.al. beskriver: ” systemer er nemmere at benytte og lære, når elementer, der ligner 
hinanden er udtrykt på den samme måde.” (Butler et.al., 2010: 56). Som det fremgår af billedet på 
næste side, ligner systemet ikke hinanden, da den nederste menu er designet anderledes end den 
øverste, selvom den indeholder de samme sider. Den har billeder samt små ”hjælpe”-tekster, der er 
med til at give en indikation om, hvad siden indeholder. Den æstetiske konsistens kan altså ikke 
sige at blive overholdt, selvom den funktionelle konsistens bliver overholdt. Når man ser nærmere 
på de to menuer, ligner det, at det er to relevante, men forskellige menuer. Elementerne i den 
enkelte menu har fælles karaktertræk, altså gør princippet om similarity sig gældende, og opfattes 
dermed som hørende sammen. Herfor kan man gå ud fra, at det er to forskellige menuer. Brugeren 
kan dermed blive forvirret, når det ses, at de i virkeligheden er én og samme menu.  
 
	
(øverste	menu,	impactconsult.dk) 
 
 
 
(Nederste	menu,	impactconsult.dk)  
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At der er to menuer, der indeholder de samme informationer kan altså også være med til at skabe 
’larm’ på siden, og man bør derfor overveje at holde sig til én enkelt menu på siden.  
Herudover kan det være svært at gennemskue, hvem de forskellige menuer henvender sig til. Som 
Jakob Nielsen beskriver, bør titler starte med det ord, der modsvarer det behov, brugeren har under 
en skimning af en menu. Overordnet henvender menu-navnene sig til det siderne indeholder, men 
eftersom Impact Consult har to forskellige målgrupper, kan det være svært at gennemskue, hvordan 
disse skal tolkes i forhold til brugerens behov. Eksempelvis breder menupunktet ’Strategi & Plan’ 
sig over begge målgrupper, men på to forskellige måder. Hvordan skal den enkelte målgruppe 
hurtigt og målrettet vide, hvordan den henvender sig til præcist dém?  
Løsningsforslag	til	alvorsgrader	4	
De to designprincipper; similarity og consistency kan bidrage til et løsningsforslag for menuerne på 
impactconsult.dk. 
Det forslås først og fremmest, at sitet blot har én menu, men at denne menu bliver delt op, således, 
at der kommer mere struktur, konsistens og overskuelighed. For at skabe en bedre struktur på sitet, 
og således gøre det nemmere at skabe overblik for brugeren, kunne man med fordel dele 
elementerne op i en ny menu-struktur. Som sitet er præsenteret lige nu, er alle menupunkterne 
henvendt begge brugergrupper på samme tid. Der er derfor en overskuelighed, hvor den enkelte 
bruger skal bruge tid på at læse sig frem til, hvad der målrettet lige netop deres behov under hver 
side. Menuen kunne derfor med fordel deles på således, at ’Om Impact Consult’, ’Referencer’ og 
’Kontakt’ kunne placeres tættere sammen, så de fremstår som hørende sammen som ekstra 
information om virksomheden. Denne menudel kunne ligeledes adskille sig med en anden farve, der 
også skal bidrage til bedre overskuelighed. Ligeledes ville det være fordelagtigt at dele menuerne 
op i to overordnede menupunkter ’Privat rådgivning’ og ’Virksomhed’. Under disse kunne man 
placere indholdet med ’Strategi & Plan’, ’Jobrådgivning’, ’Karriereudvikling’, ’Synlighed & 
Branding’ samt ’Test og Kurser’.  
Dette gøres således, at menupunkterne henvende sig mere direkte til den konkrete målgruppe, og 
dermed er særligt vedkommende for den enkelte bruger: Virksomhedsleder eller privatperson.  
disse undersiders navne skal ligeledes ændres til mere direkte henvendelser, i forhold til, hvad 
brugeren søger. Som Jakob Nielsen beskriver, skal det første ord altid være det mest relevante og 
centrale for læseren, samt, hvad der befinder sig på siden. Dette gør sig netop gældende på 
Impactconsult.dk, hvor menustukturen, som den er nu, henvender sig til begge målgrupper. Dette 
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gør det svært for hver målgruppe at vide prævist, hvad der henvender sig dem lige netop dem. 
Menuen kunne altså se ud således. 
 
Overmenu: Virksomheder: 
Forretningsudvikling 
Optimering af interne strukturer 
Organisationsændringer 
Out/New-placement 
Ledelsesrådgivning og -sparring 
Kurser & Workshops 
Tests  
 
Overmenu: Rådgivning til Privatperson 
Din strategi og plan 
Jobrådgivning 
Karriereudvikling 
Synlighed & Branding 
Tests 
 
Herved henvender hver overmenu sig til den enkelte målgruppe, og dermed bruger. De skal altså 
ikke spilde tid og resurser på at vurdere og overveje, hvad der henvender sig til dem som enten 
privatperson eller virksomhed.  
 
Alvorsgrad	3	
Forsiden skiller sig umiddelbart ikke, i særligt høj grad, ud fra de øvrige sider på sitet. Der er en 
kort introduktion til, hvordan websitet kan bruges, hvem den henvender sig til, og hvordan 
indehaveren kan hjælpe. Dette er i sig selv en god indgangsvinkel, men problemet ses i, at man ikke 
kan adskille forsiden fra de øvrige sider, da denne er visuelt bygget op præcist som de øvrige sider, 
med meget tekst. Spørgsmålet er således, hvorvidt den fanger brugerens opmærksomhed, således, at 
de får lyst til at bevæge sig videre rundt på siderne. Man kunne med fordel lave en mere ’spiselig’ 
forside, der giver en imødekommende introduktion til indehaveren og websitet, uden at blive for 
teksttung eller kedelig.  
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En anden problematik, der indgår under alvorsgraden 3, er den grå bjælke i bunden, der er 
gennemgående på websitet. Bjælken bidrager til forvirring på sitet, da den interne konsistens ikke 
overholdes. På forsiden ses bjælken som forbundet med den nederste menu, da disse står tæt 
sammen og i relation til hinanden. Bjælken fungerer altså som en klikbar menu-linje, der afforder til 
at blive trykket på, da den er forbundet til billederne under, og markøren skifter til en klikbar hånd. 
Inkonsistensen ses hermed i, at bjælken følger med, når der klikkes rundt på de øvrige sider, uden at 
forandre sig visuelt, men skifter over til at være ikke-klik-barer ord. På de øvrige sider er de ord der 
står i bjælken blot ’tricker-ord’ for indholdet på den pågældende side man befinder sig på. Se 
billedet herunder. 
 
 
Forside-bjælke (klikbar med mus der skifter til hånd, når markøren er på ordene) 
 
 
Menu-side ’Karriereudvikling’ –bjælke (ikke-klikbar) 
 
 
Som beskrevet i introduktionen er referencelisen en af websitets kernefunktioner. Herfor er 
funktionen vigtig for brugeren, da denne giver et billede af, hvordan indehaveren før har coachet 
både store og -mellemstore virksomheder, samt privatpersoner. Det er her hun får sin blåstempling.  
Som referencelisten på websitet ser ud lige nu, er det én lang læseliste. Ifølge Jakob Nielsen skal 
dette undgås, hvis du skal bibeholde læserens interesses. Tekststørrelsen er ligeledes alt for lille, i 
forhold til, hvor meget der står. Dog indeholder den lange referencelisten tre overskrifter. 
Problematikken opstår imidlertid i, at disse overskrifter ikke er særligt fremhævet og dermed 
blender alt for nemt ind i den samlede (lange) tekst. Se eksempel på næste side. 
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Generelt er der en problematik at finde ved teksterne på Impact Consults sider. Som Jakob Nielsen 
beskriver, skal skrifttypen være så stor som muligt, og man skal gerne bruge fremhævninger, der 
gør det lettere for skimmeren at læse teksten. Ligeledes kræves det på nettet at være kortfattet, 
hvilke i høj grad heller ikke gør sig gældende på impactconsult.dk.  
Der står meget, på meget lidt plads, samt tekst-farven er grå, og dermed sværere at læse.  
Løsningsforslag	til	alvorsgrad	3	
For at gøre forsiden mere ’spiselig’ og indbydende kunne man indsætte en kort, overskuelig tekst, 
der fanger brugeren, og giver lyst til at fortsætte med at udforske websitet. 
Den nuværende hjælpetekst er rigtig fin, men få et løft, så den var mere nærværende, og måske 
indeholdte en kort beskrivelse af, hvem Hanne er. Hjælpeteksten, som den der ud nu, er også for 
lang, i forhold til, at det er forsiden. Hellere at menuen i sig selv er nok til, at brugeren kan finde ud 
af at navigere rundt.  
Forsiden kan hertil indeholde et billede af indehaveren, der skal bidrage til nærhed og 
imødekommenhed. Gode billeder, ifølge Thorlacius, kan indebære mennesker, der smiler mod 
kameraet. Dermed vil forsiden også skabe et varmere indtryk, og dermed adskille sig fra de øvrige 
sider på websitet. Der kunne ligeledes bruges flere fremhævninger, samt font-farven gøres mere 
’synlig’.  
Den grå bjælke, der bevæger sig med rundt på sitet rådes til at blive fjernet sammen med den 
nederste menu. Den er uvedkommende, og fungerer blot som ’fyld’, der bidrager til ’larm’ på siden, 
der således overdøver de vigtige informationer.  
Referencesiden, der indeholder referenceliste er som sagt én af kernefunktionerne på sitet. Herfor 
foreslås det, at denne side kommer til at stå for sig selv, som beskrevet tidligere. Teksten på siden 
bør deles tydeligt op i afsnit, og fremhævninger.  Der ér ’closure’ at finde på siden i form af 
skillelinjer mellem, hvilke slags referencer, der er tale om. Der rådes blot til, at disse tydeliggøres 
yderligere. Forsiden kan med fordel beholde referencer. Det ville blot være fordelagtigt for det 
æstetiske design, at disse bliver et dias-show, hvor boksen samtidig afforder til at blive trykket på, 
således, at man hurtigt kan komme hen på referencesiden og læse mere. Det rådes, at der skæres fra 
i citater på referencesiden, med tanken om ’less is more’. De citater der beholdes kunne således 
fremhæves yderligere. Skriftstørrelsen skal forøges og fremhæves ved hjælp af punkter og klare 
skillelinjer.  
Generelt forslås det, at alle sider på websitet får et ’løft’, hvor der både fokuseres på mængden af 
information, samt, hvordan dette er stillet op. Det rådes derfor til, at skriften ændres til sort farve, 
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og skriftstørrelsen øges. Heri forslås det, at afsnit på siderne tydeliggøres, og punktlister bliver taget 
i brug. Jeg vil senere i mine tænke-højt-tests præsentere referencelisten for deltageren, således, at 
jeg kan samle information om, hvad de fortrækker.  
Alvorsgrad	1	og	2	
Det er vigtigt altid at stille en ’udvej til rådighed for brugeren, hvis de vil ’tilbage til start’, eller har 
foretaget en forkert handling. Som det ser ud lige nu, kan man kun komme tilbage til forsiden vil at 
klikke på banneret øverst på siden. Det er imidlertid ikke alle der ved, at man kan komme til 
forsiden ved et klik på dette banner. Det er altså for den ’øvede bruger’, hvor hjælpen til den uøvede 
mangler.  
Ydermere er overskrifterne for lange. Selvom de starter med det mest relevante, er der for meget 
tekst, hvor det risikeres at miste læseren allerede fra start. 
Bannerbilledet, som også fungerer som ’forside-hjem-knap’, er ufokuseret, og man kan ikke tyde, 
hvad billedet forestiller. Det er et uklart billede, med lav farvekontrast.   
Det er en gennemgående problematik på websitet, at billederne er utydelige og uvedkommende.  
Alle billeder er arkivbilleder, der samtidig er overredigerede. De billeder, der er at finde af 
indehaveren på siden er også ufokuserede. Ligeledes vender hun, på et af billederne, lidt væk fra 
kameraret.  
I bunden af sitet ligger en bjælke med information om adresse og kontakt, denne er gennemgående 
på sitet, hvilket i sig selv er uproblematisk, men herunder befinder sig et ikon med ”Erhvervspartner 
mod kræft”, som ligger lidt og flyder for sig selv, uden egentligt tilhørsforhold til andet. Dette 
bryder med den æstetiske usability effekt, da det lader til at flyde for sig selv uden kontekst.  
 
Løsningsforslag	til	alvorsgrad	1	og	2	
Sammen med de føromtalte menupunkter ’Referencer’, ’Om Impact Consult’ og ’Kontakt’ kunne 
der med fordel placeres et menupunkt ’Forside’, således, at den uøvede bruger altid kan ’finde 
tilbage til start’.  
Ydermere forslås det, at overskrifterne på siderne kortes ned til et enkelt eller to ord, der indeholder 
det mest centrale, som den pågældende side beskæftiger sig med. Hertil kunne der laves en 
brødtekst, hvor denne som mikroindhold er et ultrakort resumé af makroindholdet på siden.  
Billederne på sitet bør til alle tider være relevante og naturlige. Som de fremgår på sitet nu, virker 
de blot som fyld, der er taget fra arkiver. Der bør findes billeder, der understøtter indeholder, hvor 
det er klart, hvorfor billederne er til stede. Mere personlige billeder fra indehaverens arbejde kunne i 
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høj grad være relevante. Ydermere har indehaveren informeret om en strategi-model for hendes 
rådgivningskoncept. Denne kunne med fordel indgå på hendes site, som en visualisering af, 
hvordan hun arbejder med sine kunder (Bilag 9). 
Hun bør samtidig få taget en række professionelle billeder, hvor hun smiler mod kameraet, der kan 
benyttes under ’Kontakt’, samt fungerende som introduktion på forsiden.  
Det foreslås ydermere, at mærkatet ’Erhvervspartner mod kræft’, fyldes ud af en blok, nederst på 
siden, således, at den ikke hænger og ’svæver’ uden tilhørsforhold eller kontekst. Den anden 
halvdel af siden kan ydermere fyldes ud af kontaktinformation. Ved at sætte disse to bjælker 
sammen, i farvede bokse, der svarer til den øverste menu, er ligeledes med til at skabe closure på 
hele websitet. Derfor skal disse skal være gennemgående på alle sider.  
Delkonklusion	–	Heuristisk	evaluering	
Ud fra ovenstående analyse kan det konkluderes, at websitet Impactconsult.dk trænger til et 
gennemgående løft i designet og menu-strukturen. En vigtig konklusion at drage har været, at 
menuen skal omstruktureres, hvor hele den nederste menu på sitet fjernes sammen med den 
gennemgående grå bjælke, da disse blot bidrager til ’støj’ på siden.  
Ydermere ses det som en fordel for sitet, at selve menu-strukturen og navnene deri bliver ændret 
således, at de henvender sig mere direkte til de to målgrupper, samt for således at skabe bedre 
overblik for brugeren.  
I forhold til tekst på siderne, og i særdelshed på siden ’Referencer’, ses det nødvendigt at korte 
teksterne ned, samt skabe bedre læsevenlighed i form af lister, afbrydningsstreger og afmærkninger.  
Overskrifterne på alle sider kortes ligeledes ned, samt får en mere direkte, relevant henvendelse. 
Det ses her nødvendigt i bruger-testene at finde ud af, hvor mange referencer, der er optimale for 
dem at læse om indehaveren. 
Herudover kan websitet med fordel drage bedre nytte af billeder på sitet. Her kan der med fordel 
placeres billeder, der relaterer sig til indholdet, samt mere imødekommende, professionelle billeder 
af indehaveren.  
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Tænke-højt-tests	
Den tidligere udarbejdede heuristiske analyse gav mig mulighed for at udarbejde et redesign med 
teoretisk belæg. Følgende analyse vil være en test af dette redesign, hvor repræsentanter fra 
brugergruppen skal virke til at give mig indgående viden om, hvorvidt hjemmesiden giver mening 
for dem, i deres brugssituation.  
I følgende afsnit vil jeg bearbejde og dokumentere min empiri fra tænke-højt-testene af denne 
brugergruppe, til senere svar på problemformuleringen.  
Dokumentation	og	bearbejdning	af	tænke-højt-tests	
I dokumentationen og bearbejdningen af bruger-tests vil jeg tage udgangspunkt i de problematikker 
jeg så gennemgående i test-opgaverne. Herudover vil der blive inddraget relevante overvejelser, 
som test-deltagerne gjorde sig igennem testene. Ud fra disse, vil jeg gå i dybden med resultaterne, 
ud fra transskriptioner, hvor jeg vil søge at udlede, hvor der kan sammenlignes svar, hvad der 
lægger bag testdeltagernes overvejelser og valg, og hvor der lå problematikker. Herudfra søges 
konklusioner på ændringer der bør laves på websitet. Her giver den hermeneutiske 
videnskabsteorietiske metode-tilgang mig mulighed for således at fortolke og forsøge at forstå 
deltagernes forståelse af ordene i menu-punkterne. Jeg vil her være klar over, at min egen 
forforståelse som forsker vil have en indvirkning på resultaterne.  
 
Introduktion	til	test-deltagere	
Kasper: Kasper er 28 år og bosat i København. Han vil om ikke så længe blive kandidat i 
Integrated Foodstudies, hvorfor han herefter søger at finde en jobkonsulent, der kan kick-starte hans 
jobsøgning og karriere. Han siger herfor en jobkonsulent, der kan hjælpe ham med afklaring af 
kompetencer (Bilag 3, 0:40). Kasper vil umiddelbart søge efter jobkonsulent på nettet eller i eget 
netværk (Bilag 3, 1:17).  
Helene: Helene er i øjeblikket ansat som eventkoordinator, og har oplevet at blive afskediget på sin 
arbejdsplads. Hun af sin arbejdsplads tildelt Hanne som jobkonsulent, og valgte efterfølgende at 
fortsætte hos hende som privat kunde (Bilag 1, 1:00) 
Peter: Peters nuværende beskæftigelse er IT-konsulent for Carlsberg. Han oplevede at få tildelt en 
jobkonsulent, da han i sin tid blev afskediget hos TDC (Bilag 2, 0:29). 
Jakob: Jakob er som den eneste virksomhedsrepræsentant leder som BI-konsulent, hvor han styrer 
en række grupper, der tager sig af analysearbejde for pensionsselskaber (Bilag 4, 0:20). Han har 
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brugt Hanne til at skaffe personer, der var interessante for ham i forhold til ansættelse (Bilag 4, 
1:06).  
Referencer	
Generelt gennem testene udtrykte testdeltagerne frustration i forhold til mængden og opstillingen af 
Impact Consults referenceside. Altså var min antagelse, om, at referencesidens opstilling var 
uoverskuelig, korrekt. Som Jakob Nielsen også beskriver i sin tekst, skal tekster på webben gøres 
overskuelig, uden for meget tekst ud i én lang køre. Overskifter og punktlister er hertil en fordel, 
hvis læseren ikke skal miste tålmodigheden eller blive irriteret. Som Jakob, repræsentanten for 
virksomheder, beskrev: ” Her der ville jeg savne overblik over, hvilke virksomheder der var (…) 
Jeg ville meget hellere gerne se en masse logoer med virksomheder.” (Bilag 4, 5:43). Her gives der 
altså udtryk for en mangel på en form for punktopstilling og blikfang. Citatet understøttes af tre ud 
af fire testdeltagere. Kasper, den studerende, der snart skal bruge en konsulent, beskriver blandt 
andet, hvordan han følte det upersonligt (Bilag 3, 3:15), og samtidig uoverskueligt: ”Ja. Altså. 
Wow. Allerede nu. Synes jeg det er noget uoverskueligt (…) Altså. Det er selvfølgelig gode 
udtalelser, men der er bare meget. Det ser rodet ud. Der er meget tekst.” (Bilag 3, 6:19). Helene 
savnede også noget mere personligt og virkelighedsnært i det hun udtrykte: ”(…) noget med hvem 
det er der har sagt de her ting” (Bilag 1, 6:33). Både Helene og Jakob gav ligeledes udtryk for, at de 
savnede en form for navn eller logo tilknyttet de forskellige citater, således, at man hurtigt kunne 
danne sig et overblik over, hvem der har udtalt sig, og hvem de selv kan identificere sig med (Bilag 
1, 6:33  + Bilag 4, 5:43). 
 
Placering	af	CV	
Placeringen af CV’et kan siges at være vellykket placeret under ’Om Impact Consult’. Alle test-
deltagere fandt hurtigt frem til siden, og videre hurtigt til linket ’Hanne CV’ inden for få sekunder. 
Denne opgave blev løst hurtigere end forventet. Dog var to test-deltagere, Kasper, Jakob og Helene, 
fristet til at trykke på billedet af Hanne, der ligger placeret på den ene halvdel af forsiden som det 
første. Som Kasper udtrykte: ”Hmm. Altså jeg vil prøve. Jeg ved ikke. ’Indehaver billede’ (læser op 
fra skitsen). Jeg ville prøve (Klikker med fingeren), at klikke på hende.” (Bilag 3, 9:27). Han 
uddyber yderligere med, at han ville forvente, at ved et klik på billedet, ville han komme frem til 
informationer om indehaveren (Bilag 3, 9:37). Ligeledes var Helene, der før har gjort brug af 
ydelser af Impact Consult, fristet til at trykke på billeder: ”Åh jeg.. Tænker bum-bum-buum. 
Umiddelbart lige først tænker jeg, at jeg klikker på indehaverbilledet (…)” (Bilag 1, 9:58). 
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Ligeledes giver Helene udtryk for, at hun ville lede på forsiden som det første, men husker, at hun 
ér på forsiden allerede: ”Men jeg ville godt kunne finde på at klikke på hendes billede. Og.. Så 
måske. Nej forsiden? (…) der ville jeg nok tro. Det så ville stå, men det er jo dér jeg er, ikke?” 
(Bilag 1, 9:58). Det kan altså udledes, at der er en forbindelse hos deltagerne fra privatperson-
brugergruppen, mellem indehaverens billede, og informationer om hende, og samtidig en 
forventning om, at man ville finde CV’et på forsiden af websitet, som både Helene og Jakob 
efterspurgte ved testene.  
Menupunkter	–	’Privat	Rådgivning’	
I testene, hvor menupunkter til henholdsvis privat og til virksomhed indgik, var der en klar forskel 
på brugervenligheden i de to forskellige menupunkter. Hvor virksomhedsrepræsentanten Jakob gled 
nemt og hurtigt igennem opgaverne, forløb det mere problematisk hos de private. Særligt 
menupunktet ’Synlighed & Branding’ var der forvirring omkring. Da testdeltageren Kasper fik 
stillet opgave 4 (Bilag 7), opstod der tvivl. Selvom den korrekte løsning, ’Synlighed & Branding’, 
umiddelbare var den første, han ville trykke på, opstod der alligevel tvivl: ”(…) den der med 
Branding der, altså. Jeg bliver., der bliver. Jeg synes det er misvisende med synlighed(…)” (Bilag 3, 
14:50). I minutterne 14:00 til 18:00 taler Kasper om denne, og det virker til at være forvirrende for 
ham, hvorfor han ender med at trykke på ’Din strategi & plan’. Kaper var dog inde på noget af det 
rigtige, da han bliver spurgt ind til, hvad ’Synlighed & Branding’ kunne indeholde: ”Men altså, 
gøre sig mere synlig i forhold til virksomheder. Hvordan man skiller sig ud.” (Bilag 3, 17:11).  
Her var testdeltageren Peter i tvivl, og troede, at ordet ’synlighed’ betød, hvordan man skiller sig 
ud, og markere sig på sin arbejdsplads, til at stige i løn, da han havde haft en tidligere oplevelse, 
hvor han hans usynlighed resulterede i, at hans kollegaer fik mere i løn end ham (Bilag 2, 15:55). 
Her kommer Peters sociale og historiske forforståelse af ordet ’synlighed’ altså til udtryk. Der kan 
hertil påpeges en forvirring omkring dette menupunkt i forhold til ordet ’synlighed’. 
Ligeledes opstod der forvirring omkring spørgsmålet om start-up af egen virksomhed. Her var det 
ikke helt klart for testdeltagerne, hvad der skulle trykkes på. Både Helene og Peter ville umiddelbart 
trykke på ’Strategi & Plan’ som det første: ”(…) tage den første (Trykker på ’Strategi & Plan’). For 
strategien og planen måske.” (Bilag 2, 2:29). Her var Helene så meget i tvivl, at hun udtrykte, at 
hun ville trykke på både ’Jobrådgivning’, ’Karriereudvikling’ og ’Strategi & Plan’ (Bilag 1, 01:51).  
Generelt var fornemmelsen, ved testopgaverne omhandlende menupunkterne under ’Privat 
Rådgivning’, at de var uklare, selvom testpersonerne oftest fandt frem til den rigtige løsning. 
Eksempelvis opstod der tøven ved opgaven, hvor Kasper skulle søge hjælpe til udarbejdelse af CV 
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og jobsamtaletræning: ”Jeg tænker egentligt det er lidt misvisende. Rådgivning omkring job. (…) 
Så ville jeg faktisk ikke helt. Så ville jeg gå ud fra, at jeg skulle trykke på jobrådgivning, men jeg 
ville faktisk ikke være sikker i det.” (Bilag 3, 3:23).  Brugervenligheden ses altså ikke optimal 
under menupunktet ’Privat Rådgivning’, da der opstod forvirring under de fleste af opgaverne, 
modsat opgaverne omhandlende CV og referencer.  
Følelsen	omkring	det	at	gå	til	jobkonsultation	
En sidste, men vigtigt, kategori jeg vil tilføje analysen, er ’Følelsen omkring det at gå til 
jobkonsultation’, da jeg igennem testene fandt ud af, at alle testdeltagerne vægtede dette direkte 
eller indirekte. Den personlige relation var i høj grad et omdrejningspunkt for flere af deltagerene, 
når man går til en jobkonsulent. Jeg ser det derfor vigtigt for redesignet af hjemmesiden, at denne 
afspejler brugergruppens følelser imod det ’at gå til jobkonsulent’.  
Som Kasper direkte udtalte: ”Ja. Jeg tænker det godt kan blive ret personligt. Og skulle. Ja. Tale om 
sig selv. Hvad man kan. Det sådan rimeligt sårbart også, måske.” (Bilag 3, 2:21). Denne følelse af 
sårbarhed udtrykker Helene ligeledes på mere indirekte vis: ” Men også at tackle psykisk og være 
uden arbejde. Og være.. Ja. Blevet fyret.” (Bilag 1, 1:00). Det viser sig altså, at en jobkonsulent 
fungerer som mere end blot lige-på-forretning og karriere for deltagerne. Det at stå uden arbejde, og 
være blevet fyret kan være et ømtåleligt emne, som bør tages hånd om med empatisk evne. 
Samtidig gav de udtryk for vigtige personlighedstræk hos jobkonsulenten, og søgte dermed 
yderligere nærhed. Som Peter udtrykte om sin egen jobkonsulent: ”Jamen altså  hun virkede meget 
tillidsvækkende. Og sådan, en empatisk person.” (Bilag 2, 2:07). Man kunne koble dette element 
sammen med deres fokus på billedet af indehaveren på forsiden sammen. Alle privatpersoner lagde 
særligt mærke til billedet, hvor virksomhedsrepræsentanten Jakob slet ikke fandt det nødvendigt 
med et billede på forsiden (Bilag 4, 1:23). Dog vægtede Jakob, at hvis hun skulle have noget med 
ham og en projektgruppe at gøre, var hendes personlighed vigtig.  
Der viser sig altså gennemgående tegn på, at Impactconsult.dk skal løftes endnu mere i nærvær og 
personlighed, end blot billede på forsiden, som før ellers antaget.  
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Anbefalinger	
I følgende afsnit vil en række anbefalinger blive skitseret, der således bør implementeres i det 
endelige redesign af websitet. 
Det blev klarlagt i analysen af referencer, at disse var svært problematiske. Tre ud af fire 
testdeltagere fandt både mængden og opstillingen uoverskuelig. Det anbefales derfor, at 
referencelistens overskrifter tydeliggøres med fed skrift og større fontstørrelse. Herudover anbefales 
det, at referencelisten over private kortes ned til omkring otte referencer, hvortil der tilføjes et fold-
ud-link med ’Læs flere’, hvis nødvendigt. Herudover savnede to deltagere navne og logoer på, 
hvem der er citeret på referencerne. Det anbefales således, at der på referencelistens citater bliver 
tilføjet, hvem der har udtalt sig, og der ligeledes ved virksomheder, tilføjes logoer, så der nemmere 
skabes overblik over, hvad der vedkommer den enkelte bruger.  
CV’ets placering virkede umiddelbart uproblematisk for alle testdeltagere. Dog sås 
der en ny viden i det, at deltagerne her var fristet til at trykke på billedet af Hanne på forsiden, 
således, at de kunne komme videre til information om hende, og hertil CV’et. Nogle testdeltagere 
udtrykte ligeledes, at de ledte efter CV’et på forsiden, før de ledte i menupunkter. Man kunne altså 
med fordel både gøre billedet klikbart, således, at man blev ført videre til siden ’Om Impact 
Consult’, og hertil også placere link til CV’et på forsiden under billedet, således, at 
brugervenligheden øges. 
I forhold til forretningsopstart rådes der til, at info omkring dette enten får sit eget menupunkt, eller 
placeres under ’Din Strategi & Plan’, da de fleste af testdeltageren umiddelbart troede, de ville finde 
info herunder. Det anbefales ydermere, at menupunktet ’Jobrådgivning’ ændres til ’Hjælp til 
Jobsøgning’, således, at det tydeliggøres implicit, at det er her du finder hjælp til CV, ansøgninger 
og jobsamtaletræning. ’Synlighed & Branding’ bør ændres til ’Din Personlige Branding’. Jakob 
Nielsen råder overskrifter til altid at være korte, præcise og vedrørende for både tekstens indhold, 
samt læseren. Dette opfyldes ved disse ændringer.  
En interessant, og uventet, opdagelse, der blev fundet igennem testene med deltagerne 
var vigtigheden af jobkonsulentens personlighed. Selvom både netværk og erfaring i høj grad blev 
fremhævet, skinnede det ligeledes igennem, at de forventede en tillidsvækkende, empatisk 
jobkonsulent, når de skulle vælge. Med denne opdagelse vil jeg anbefale, at websitet ligeledes 
formår at udstråle dette. Indehaveren har tidligere sat spørgsmålstegn ved, hvorvidt hun skulle 
henvende sig i 3. Eller 1. Person. Hertil vil jeg, ud fra analysen, klart anbefale, at der omtales i 1. 
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Person, der vil virke til at skabe mere nærvær. Denne opdagelse gør det ligeledes vigtigere, at 
billeder af indehaveren, Hanne, bliver prioriteret og fremhævet på websitet.  
DISKUSSION	
I følgende afsnit vil jeg diskutere og reflektere over mine metodiske valg og overvejelser. Hertil vil 
jeg diskutere de fundne resultater i henholdsvis den heuristiske evaluering og analysen af de tænke-
højt-testene, der blev foretaget. Diskussionen skal bidrage til en reflekteret besvarelse af 
problemformulering: Hvordan kan impactconsult.dk forbedre sit visuelle udtryk og usability-design, 
således, at de to brugergrupper får en forbedret, overskuelig oplevelse på sitet, og dermed handler? 
 
Den heuristisk evaluering gav mig mulighed for at undersøge og evaluere 
Impactconsult.dk med teoretisk belæg. Denne metode var fordelagtig, i det, at den gav mig 
mulighed for således at tilføre websitet teoretiske funderede rettelser til senere test hos 
brugergruppen. Det kan hertil diskuteres, hvorvidt resultaterne af denne analyse har været optimale 
så tidligt i processen. Resultaterne havde muligvis set anderledes ud, hvis brugergruppen havde 
været præsenteret for det gamle website først, hvorefter den heuristisk analyse fulgte, med tænke-
højt-tests som bekræftelse. Med dette havde jeg altså undgået, at jeg selv kunne risikere at være 
sensitiv over for bestemte typer designfejl, der måske slet ikke var fejl, og ligeledes kunne 
brugergruppen have været opmærksom på fejl, jeg, som forsker, ikke havde opdaget ved det gamle 
website. Hvis jeg havde vurderet det gamle website ud fra brugergruppens oplevelse af det, havde 
det givet mig mulighed for at vurdere fejlene ud fra brugergruppens perspektiv, og herudfra 
udarbejdet redesignet.  
valget af min rækkefølge af metodevalg bundede i, at jeg ved første indtryk af 
Impactconsult.dk så en del problematiske fejl og mangler på sitet (både visuelt og i et 
brugervenlighedsperspektiv), som jeg så fordelagtigt at få løst, inden sitet blev præsenteret for 
brugergruppen. Dette gav mig således mulighed for at få testet et website, der til en start var 
gennemgået med designprincipperne som analyseværktøj. Det viste sig eksempelvis at være 
fordelagtigt for websitet, at den nederste menu blev fjernet, og hertil, at der blev placeret to 
overmenuer ’Privat Rådgivning’ og ’Virksomhed’, da alle testpersoner reagerede positivt på den 
nye menu struktur. Alle fire testdeltagere dannede sig hurtigt overblik på sitet, og vidste med det 
samme, hvad de først skulle trykke på. 
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Jeg valgte at udvikle det nye site på skitser, til tests af deltagere. Denne form for produkt-metode 
blev udvalgt, da testdeltagerne hermed ikke var tilbageholdende i forhold til at udtrykke sig om 
sitet, da skitser giver indtrykket af et ufærdigt produkt, der tåler kritik og ændringer.  Jeg kunne 
have valgt at udvikle en prototype på computeren, der ville give et mere virkelighedsnært billede af 
websitet, hvor den æstetisk visuelle del af websitet også kunne inddrages. Problematikken ved 
denne produkt-metode ville dog have været, at deltagerne kunne være en del mere tilbageholdende 
med deres svar og kritik idet, at det kunne ligne et færdigt produkt.  
 
Det viste sig, at testdeltagerne ofte, som det første, besvarede opgaven korrekt, men 
herefter begyndte at overveje flere menupunkter. Dette kan bunde i, at testdeltagerne var ivrige efter 
at give mig noget, jeg kunne bruge i forskningsprojektet, og derfor reflekterede over alle 
menupunkter, i stedet for at fokusere på at forstå og udføre opgaven. Kasper udmærkede sig særligt 
ved opgaven om ’Synlighed & Branding’. Da han blev spurgt ind til, hvad denne kunne indeholde, 
svarede han: ”Men altså, gøre sig mere synlig i forhold til virksomheder. Hvordan man skiller sig 
ud.” (Bilag 3, 17:11). Han tænkte altså korrekt i forhold til opgaveformuleringen: Du er ikke klar 
over, hvordan du skal tilbyde dine egne kompetencer, og hvordan du kan promovere dig selv. Find 
ud af, hvordan Hanne kan hjælpe dig. Han valgte alligevel at reflektere over, om dette menupunkt 
svarede til det han ledte efter, og endte med at trykke på ’Din Strategi & Plan’, og konkluderede, at 
’Synlighed & Branding’ ikke gav mening for ham.  
Denne opstillede situation kan altså også have haft indvirkning på hans svar, og således også mine 
resultater.  Dog gav tænke-højt-testene mig mulighed for at observere testdeltagerne interagere med 
websitet, hvor jeg via transskriptionerne fik mulighed for at dykke ned, hvor der var ligheder i 
tankestrøm, og hvor testdeltagerne adskilte sig fra hinanden. Dette havde jeg ikke haft mulighed for, 
hvis jeg eksempelvis udelukkende havde benyttet mig af den heuristiske evaluering. Den heuristiske 
evaluering er god til at få ryddet vitale fejl på websitet af vejen, men det er således også vigtigt at 
undersøge, hvordan den reelle brugergruppe interagere med sitet.  
Ydermere kan validiteten, i forhold til virksomheds-brugergruppen, diskuteres. 
Analysen indeholder en enkelt virksomhedsrepræsentant, hvor tre privatpersoner er repræsenteret 
ved tænke-højt-testene. Det kan altså diskuteres, hvorvidt virksomhedsrepræsentantens svar er 
generaliserbare. Det viste sig imidlertid, at virksomhedsrepræsentanten Jakob gled uproblematisk 
og hurtigt igennem opgaver. Det kunne have været fordelagtigt for projektet at følge op på dette ved 
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tests med en anden virksomhedsrepræsentant, der enten kunne be- eller afkræfte 
virksomhedsrepræsentantens svar.   
KONKLUSION	
Ud fra den heuristiske evaluering kan det konkluderes, at websitet trænger til et overordnet løft i 
designet. Herunder ses det nødvendigt, at den nederste menu fjernes fuldstændigt, således, at der 
kun er en enkelt menu at skulle tage stilling til for brugeren. Hertil ses det fordelagtigt for 
overskueligheden, at den tilbageblivende menu deles op i ’Privat Rådgivning’ samt ’Virksomhed’. 
Denne ændring øger brugervenligheden således, at den enkelte brugergruppe hurtigt kan 
gennemskue, hvor de skal lede efter information, der henvender sig dem. Overskrifterne på alle 
sider kortes ned, så de følger menu-navnet, og dermed henvender sig mere direkte til både teksten 
på siden, og brugeren der læser. Referencelisten, som har været en nødvendig underside at dykke 
ned i, da denne er Impact Consults kernefunktion, skal ydermere kortes ned og gøres mere 
overskuelig. Læsevenligheden her kan øges ved at dele det op i listeformer, med tydelige 
overskrifter samt logoer for, hvilke virksomheder, der har udtalt sig.  
 En interessant opdagelse, der blev gjort gennem analysen af tænke-højt-test var, at alle 
testdeltagere vægtede kemi, empati og personlighed som fordele ved en jobkonsulent. Denne 
opdagelse har blot bekræftet fordelen i at placere billede af indehaveren på forsiden, med 
dertilhørende facts om hende. Billedet skal bidrage til at skabe nærhed på websitet. Ydermere 
bekræfter denne opdagelse, at al tekst bør henvende sig direkte fra indehaver til læser i 1. Person til 
2. Person.  
Placeringen af CV’et virkede imidlertid uproblematisk at finde for testdeltageren. Dog ledte flere 
testdeltagere omkring eller ved direkte klik på billedet af indehaveren på forsiden. Det foreslås 
herfor, at billedet laves klikbart, således, at brugeren derigennem kan komme til info om 
indehaveren. Ligeledes placeres CV’et på forsiden, sammen med korte facts om indehaveren, på 
forsiden.  
I forhold til analysen af navnene på menupunkterne under ’Privat Rådgivning’, var der en del 
information at hente fra testdeltagerne. Umiddelbart løste testdeltagerne opgaverne i forhold til 
menupunkterne problemfrit. Dog viste deltagernes refleksioner under testene tøven i forhold til 
forståelse af navnene. Det kan altså konkluderes, at menu-navnene bør vedkomme sidens indhold 
mere end den gjorde under testene. Det foreslås således, at menupunktet ’Jobrådgivning’ ændres til 
’Hjælp til jobsøgning’, samt ’Synlighed & Branding’ ændres til ’Din personlig branding’, da disse 
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nye menu-navne henvender sig mere direkte til brugeren, samt er mere præcise i forhold til sidernes 
(som indeholder indehaverens konkrete ydelser) indhold. Således vil en implementering af 
ovenstående løsningsforslag bidrage til at øge websitets visuelle udtryk, samt øge usabilitydesignet. 
Hertil vil denne implementering øge brugergruppernes oplevelse ved forbedret navigation og 
æstetiske udtryk på sitet.   
Altså kan et forslag til impactconsult.dks navigationsstruktur og visuelle udtryk således besvares 
med følgende skitser hertil:  
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PERSPEKTIVERING 
Projektet her kan siges at have beskæftiget sig med de indledende og opklarende runder i redesignet 
af impactconsult.dk. Der blev fundet vitale problematikker ved sitet, som herefter blev rettet og 
præsenteret for repræsentanter fra brugergrupperne. Et naturligt næste skridt ville således være at 
arbejde videre på websitet i samspil med disse brugergrupper. Det vil derfor være interessant at 
finde flere repræsentanter og måle på et mere færdigt produkt. Det skal hertil pointeres, at det 
særligt vil være nødvendigt for et videre arbejde at teste på flere virksomhedsrepræsentanter. 
Endvidere kunne det være interessant at arbejde videre med betydningsdannelsen af menu-navnene. 
– og hertil indordne menu-navne og side-indhold, så det giver bedst mening for brugeren. Her ville 
metoden kortsortering være fordelagtig for det endelige resultat af impactconsult.dk. 
Ligeledes vil et interessant aspekt ligge i, hvordan selve indholdet på siderne på websitet skal 
udvikles, både retorisk, men i høj grad også visuelt. Her ville det være oplagt at benytte tekstteorien 
af Jakob Nielsen, og hertil få struktureret indholdet, målrettet henholdsvis privatpersoner og 
virksomheder.  
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BILAG	
BILAG	1	
 
Koder: 
.. = Pause 
( ) = I parenteser vil jeg indføre, hvis der kommer særlige udtryk til udtryk eller når der interageres 
med sitet på filmen. 
CAPITAL: Når der lægges tryk på et eller flere ord.  
 
TESTDELTAGER: PRIVAT 
Helene, eventkoordinator hos AS3 
H = Helene 
T: Testleder 
Helene før interview 
 
0:02 T: Hvad er dit navn, bopæl og beskæftigelse? 
 
0:07 H: Det er Helene Christensen, min bopæl er Rødovre. Og beskæftigelse, det er 
eventkoordinator.  
 
0:22 T: Hvad laver du så herinde? 
 
0:23 H: Jeg laver, jeg arrangerer kurser for alle kandidaterne. Øøh. Som øhh. Altså det er. Er folk 
der er ledige, der kommer her, og så har de sådan en en-til-en-forløb. Og så har vi også. Nogle af 
dem har adgang til workshops. Og noget der hedder netværkscaféer, som er sådan noget større 
arrangementer, øh og webinarer og, ja sådan nogle undervisningssammenhænge, hvor der er flere 
sammen. Øh. Det arrangerer jeg. For hele landet. Jeg underviser ikke, men koordinerer det og 
sådan.  
 
0:53 T: Øh. Okay, og du har gjort brug af Hanne? Du har været kunde ved hende? 
 
0:56 H: Ja. Ja det har jeg 
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0:57 T: Kan du fortælle om den situation du var i, da du brugte hende? 
 
1:00 H: Ja. Altså, jeg øh. Jeg var faktisk. Jeg havde faktisk haft hende som rådgiver, da jeg blev 
afskediget. Øh. HERinde faktisk. I AS3. Og så. Øh. Fortsatte jeg hos hende privat. Øh. Og det er jo 
så det firma hun nu skal have lavet hjemmeside for ikke? Og. Øh. Så ja. Der gik jeg så øh. Det var 
både hjælp, altså rådgivning i forhold til at lave CV og ansøgning og LinkedIn-profil. Og alle de der 
ting. Men også at tackle psykisk og være uden arbejde. Og være .. Ja. Blevet fyret. Altså. Ja. Så ja. 
Det var rådgivning på .. Ja.  
 
1:48 T: Og hvad for nogle overvejelser gjorde du dig inden du besluttede at bruge Hanne. Hvilke 
kompetencer havde hun, som du..  
 
2:01 H: Øh. Ja. Stor erfaring med at rådgive i forbindelse med ledighed og karrierer. Og udvikling, 
og øh. Havde jo sådan set bevist via rådgivningen i AS3, at hun hun kunne hjælpe mig rigtig godt 
ik? Og det var meget sådan, ja. Erfaring. Og så det med at kunne øøh. Ja og så hendes person. Og 
det ville jeg selvfølgelig ikke vide, hvis jeg gik ind på hjemmesiden, det var fordi jeg kendte hende i 
forvejen. Men øhm.  
 
2:38 T: Men hun var først én du fik tildelt?  
 
2:40 H: Ja, først fik jeg hende tildelt, og så valgte jeg hende valgte at fortsætte hos hende privat.  
 
2:46 T: Var du så inde og undersøge noget om hende  inde  
 
2:49 H: Nej. Nej ikke inden jeg startede, hvor jeg fik hende tildelt. Nej. Nej det var jeg ikke.  
 
TESTOPGAVER 
0:01 T: (Testledere viser testdeltageren forsiden) Du er nu kommet ind på forsiden 
Jeg stiller dig nu et scenarie, hvorfra du skal løse en opgave.  
Du ønsker sporskifte i dit arbejdsliv, og vil hertil gerne starte din egen virksomhed. Men du er 
usikker på, hvordan du skal komme i gang, og du er usikker på, hvilke ting du skal tage højde for i 
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processen. Derfor søger du en jobkonsulent, der kan hjælpe dig. Du er nu landet på Impact Consult. 
Find ud af om Hanne yder hjælp til forretningsopstart.  
 
0:38 H: Godt. Jeg ville.. gå ind og seee .. (tøvende) Jeg ville klikke på privat rådgivning (klikker 
med fingeren på ’Privat rådgivning’) 
 
0:50 T: Hvorfor ville du klikke på dén? (Testleder placerer dropdow-menu for privat) 
 
0:53 H: Øøh. Det var fordi, at jeg var en privatperson, som ville finde ud af, hvad jeg kunne få 
hjælp til som privatperson, og ikke som virksomhed, men som privatperson hos Hanne, og.. skal jeg 
sige, hvis. Jeg ville gå ind dér, og så ville jeg også gå ind under  om Impact Consult.  
 
1:14 T: Hvorfor ville du det? 
 
1:15 H: Øh. Fordi, der ville jeg forvente, at der stod.. øh. ’det her beskæftiger vi os med’. 
Øøøhhmmm.. (lang pause) så ja. Privat rådgivning. Ja. Så ville jeg .. gå ind .. (lang pause) i.. iii 
(Testperson pruster, er tøvende).  
 
(Fra 01:35-01:51 : tøvende og tænkende) 
 
01:51 H: Ja. Jeg ville både klikke på. Jeg ville gå ind. Ja jeg ville både klikke på din strategi og 
plan, og jeg ville klikke på karrierer udvikling. Ja og nok også på jobrådgivning faktisk. For jeg 
ville være lidt i tvivl om.. det med. Ja. Start-up som selvstændig. Øh. Om det. Jeg ville stadigvæk, 
på nuværende tidspunkt i hvert fald, om det var noget hun rådgav om. Og så ville jeg nok forvente, 
at det lå under din strategi og plan, jobrådgivning og karrierer udvikling. (testpersonen peger på de 
tre). Øøh. Og så ville jeg nok også bagefter gå ind og kigge på synlighed og branding, for det ville 
jeg få brug for når jeg skulle brande mig selv SOM selvstændig. Men i tankerne om .. Havde jeg 
fundet ud af om jeg ville være selvstændig? (T: ja). Okay det ved jeg så. Okay. Øøh.  
 
02:42 T: Okay, hvad ville du forvente, der stod under karriere udvikling?  
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02:49 H: Øøh. Ja nu jeg. Den ville jeg nok alligevel ikke gå ind på, for jeg ville. Sådan som jeg lige 
tænkte det før, der var jeg i TVIVL om jeg ville starte op som selvstændig, og så ville jeg gå ind 
under karrier udvikling. Men hvis jeg VED jeg vil starte op som selvstændig(lang pause) så så vil 
jeg måske mere gå ind under din strategi og plan. Og synlighed og branding. Øøh men. (tøver), men 
ja karriere udvikling. Jeg kan alligevel blive i tvivl, fordi jeg. Altså det kan jo godt alligevel, jeg vil 
jo gerne vide noget om, altså, hvad er det for nogle ting man skal være opmærksom på når man 
starter for sig selv og.. hvad gør man herfra øøh. Men det ku godt være det lå under strategi og plan.  
 
3:46 T: Okay, men hvilken én tror du umiddelbart FØRST du ville trykke på? 
 
3:48 H: Øøh. Din strategi og plan.  
 
3:57 T: Og derefter? 
 
4:00 H: Ja nok .. aarghjaa. Det (griner). Nok synlighed og branding. Men ja jeg vil nok også klikke 
på, arh.. de andre. (udtrykker frustration over, hvad hun skal klikke på). Øh. Jobrådgivning og 
karriere udvikling. Ja det er lidt svært når man ikke når at se noget, for så ville man lige se, okay, er 
der noget her (peger rundt på de forskellige undermenu) okay, det var der ikke, så ville man jo bare 
gå ind i den næstee..  
 
4:31 (Lang pause) 
 
4:47 T: Okay ja. Godt, det var faktisk den første opgave. Lad os gå videre til den næste.  
 
4:59 H: Altså. Altså måse kunne det være meget godt med et felt der hed opstart som selvstændig 
eller sådan. Et eller andet. Ja 
 
5:03 T: Ja. Ja okay.  
 
5:07 T: Okay. Anden opgave. Du skal anbefale en jobkonsulent til en bekendt. Du vil gerne henvise 
Hanne, da du allerede har brugt hende. Og har haft succes med hende. Du vil gerne give videre, 
hvad andre ellers har sagt om Hanne. Find ud af, hvad andre har sagt om Hanne og hendes arbejde.  
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5:26 H: JA. Der vil jeg gå ind påå. Ja. På referencer (Klikker på referencer). Ja så ville eg klikke på 
den der adresse dertil, og så. Ja. Så ville jeg sende den til de andre. Eller. Ja eller også ville jeg 
klippe noget af det ud.  
 
5:50 T: Okay. Godt. Nu får du lige hendes referencer. Det er rigtigt, at du skulle trykke på den. Nu 
skal du, for mig, lade som om de papirer her også er på internettet (giver testdeltager papirer med 
referencer), og læse fra en start, der er meget.. 
 
6:24 H: Ja det kan jeg se.  
 
6:26 T: Ja. Og så skal du se, læse, og fortælle mig når du er mættet på information.  
 
6:33 H: Okay ja jeg er nærmest allerede mættet bare af at se, ja kigge på det. Og ja. Jeg gør. Altså 
ved, ja altså struktureret, sådan så er jeg er (Papirerne er spredt ud foran hende - peger på et papir) 
og lidt her (peger på et andet papir) og øøh. Åh. Ja jeg ville hvertfald dele det op sådan, så nu kan 
jeg se hernede er der noget med (læser højt): Hanne Rode er knyttet til AS3 og placement som 
freelancerådgiver. Det ville jeg forvente var mere sådan arbejdsgiver øøh reference. Så der ville jeg 
måske skrive mere. Øøh. Bum-bum-buum. Jeg ved ikke jeg ville i hvert fald også. Altså jeg tror jeg 
ville dele det op med nogle overskrifter. Og så ville skrive også i øvrigt efter noget med hvem det er 
der har sagt de her ting. Eventuelt, ikke nødvendigvis med navn, men hvertfald noget med altså. 
’leder’ eller. Hvad skulle vedkommende. Altså ’kandidat der ønskede og.. og hvad hedder det, blive 
selvstændig’.  
 
7:42 T: Som en slags overskrift til citatet? 
 
7:44 H: Ja enten det eller som en parentes bag. Efter hvem det er. Men i hvert fald også dele det op i 
overskrifter. Altså det.  det drukner. Ja der ér selvfølgelig (læser højt) strategi og 
forretningsudvikling, øh jobrådgivning. Altså der er selvfølgelig overskrifter men det er når 
overhovedet ikke oog. Altså jeg jeg tænker at øøh. At det er for meget. Altså sådan så at det faktisk. 
Går ud over at man ser at. Ja.  
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8:16 T: Hvor mange tænker du, der ville gøre dig mættet .. på information om hende? 
 
8:21 H: Jeg tror sådan her, det ville være tilpas (peger på den første halvdel af første side). Også 
ikke alt det her (peger på resten af pairerne) Og det her lange (peger på citater fra virksomheder) åh. 
Det er bare lidt ærgerligt, for de er jo gode. Ikk? Men altså øøh. (lang pause hun tøver) 
 
8:43 T: Okay, det var god feedback. Det er bare printet fra hendes hjemmeside hun har nu.  
 
8:56 H: ja også her.. altså bare der var lidt mere luft (peger på virksomhedscitater) og sådan nogle 
ting, altså. Det kan bedre overskues. Ja.  
 
(Testleder pakker pairer sammen og finder næste test frem) 
 
9:27 T: Godt. Så tager vi den næste test. Du vil gerne se, hvad Hanne har lavet tidligere i sit 
arbejdsliv, find derfor hendes CV 
 
9:47-9:55 Hun tænker og kigger på sitet..  
 
9:56 T: Hvad tænker du? Du leder efter? 
 
9:58 H: Åh jeg.. tænker bum-bum-buum. Umiddelbart lige først tænker jeg, at jeg klikker på 
indehaverbilledet, (Klikker på billedet) for jeg kan ikke lige umiddelbart synes jeg kan find noget, 
hvor der står, at. Altsåå. Jeg VED at hun er ene om firmaet, så og så ville jeg tænke, at jeg ville 
klikke på om impact consult (klikker på Om Impact Consult). Og så ville jeg tro, at der stod noget 
der om hendes CV. MEN, hvis jeg nu ikke kendte det, og tænkte, der er nok 35 i det her firma så 
ville jeg ikke klikke hér (peger på Om Impact Consult) for at finde HENDES CV. Øøh. Men jeg 
ville godt kunne finde på at klikke på hendes billede. Og.. så måske. Nej forsiden? (peger på 
forsiden) er ville jeg nok tro, det så ville stå, men det er jo dér jeg er, ikke? (T: ja).  
 
10:53 T: Hvis nu jeg siger, det er under Om Impact Consult.  
 
10:56 H: Okay.  
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10:58: Test lederen placerer siden ’Om Impact Consult’ 
 
11:00 T: Hvor hurtigt kan du så finde hendes CV?  
 
11:02 H: (Klikker på ’Hanne CV’) BUM.  
 
(der grines) 
 
11:21 T: Okay, nu kommer der en opgave, som er lidt svær. Din chef har bevilliget dig en 
jobkonsulent. Hvor virksomheden du arbejder i, betaler for den. Jobkonsulenten skal hjælpe dig 
med at finde ud af, hvilken slags medarbejder du ér og samtidig finde ud af dine kernekompetencer 
på arbejdspladsen. Find ud af, om Hanne tilbyder dette.  
 
11:50 H: Øøh. Find ud af hvem, hvad for en slags medarbejder jeg er, og? Hvad var det mere? 
 
11:52 T: Dine kernekompetencer på arbejdspladsen.  
 
11:59 H: Der ville jeg igen sige Privat Rådgivning (klikker på den).  
 
12:03: Dropdown-menu tilføjes.  
 
12:06 H: Øøh. Og så tænker jeg tests umiddelbart.  
 
12:14 T: Hvorfor tænker du det?  
 
12:15 H: Det tænker jeg fordi, at øh. Altså jeg tænker flere ting, fordi Hvis jeg ikke havde været i 
jobrådgivning så ville jeg tænke tests i hvert fald. For der ville jeg tænke, vi skal finde ud af, hvad 
for nogle kernekompetencer jeg har. Og hvilken slags medarbejder er jeg. Det må være, så er der 
nok nogle personlighedstests. Nogle. Hvordan trives jeg bedst. Med hvilke opgaver og sådan. Men 
når jeg nu HAR været hos hende, så ville jeg nok alligevel klikke på jobrådgivning og karrierer 
udvikling. Fordi, at jeg ved, at det indgår i den vejledning.  
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Efter interview  
0:04 T: Hvad er den gennerelle tanke om det site du er blevet præsenteret for? 
 
0:10 H: Jeg tænker at forsiden er god, altså sådan at det bliver, at øh. Nu har jeg ikke været, med 
vilje ikke været inde og kigge på den inden, hvordan den ser ud nu. For ikke at  være farvet af det 
eller tro der nogle oplysninger, hvad hedder det, som i virkeligheden ikke er der. Men øhm. Eller 
og. God og overskuelig Og jeg tænker at det ville være godt lige at få tilføjet den der med at ville 
være selvstændig, øøh. Men overall. Så synes jeg den er god.  
 
01:50 T: Ja okay, hvad tænker du om opdelingen (virksomhed privat) 
 
0:52 H: Det synes jeg er RIGTIG godt. Det er rigtig godt at der både er til private og virksomheder, 
for det gør det også tydeligt, selvom jeg ikke har læst en helt masse andet, at hun åbenbart laver 
rådgivning både på den ene og den anden front.  
 
01:05 T: Okay ja. Nu var du lidt i tvivl om nogle af de her (peger på under-menu-punkterne).  
 
01:07 H: JA. Og der ved jeg ikke. Rigtigt og man kunne. Øøh.  
 
01:15: Har det noget at gøre med, at de kan indeholde noget af det samme? 
 
01:17 H: JA. Det er nemlig det.  
 
01:20 T: Men faktisk, trykkede du første gang på den rigtige du skulle trykke på. (H: Okay, fedt. Ja) 
Men i forhold til referencer. Hvad betyder de for dig?  
 
1:32 H: Øh. Det betyder faktisk noget, men men øøøh. Jo jeg tror faktisk det betyder noget at øh. 
Der er nogle der har. Altså, at der overhovedet har været nogle kunder før (griner og siger noget 
utydeligt). Men det betyder faktisk at der har været nogle der har været hos vedkommende og fået, 
altså fået noget godt ud af det ikk? Og man kan godt sige, selvom man kan vælge det ud man gerne 
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vil, så kan man alligevel få meget ud af det synes jeg. Øh. Og så er det bare, at der ikke skal være så 
mange, ikke? 
2:10 T: Okay, ja, men hvad så med  forhold til CV?  Er det noget du ville gå ind og kigge på?  
 
2:16 H: Nej øh. Jeg ville mere gå ind og kigge på referencer, faktisk. Ja. Det er jeg ikke engang 
sikker på jeg ville faktisk (kigge på cv) men det ville jeg nok som virksomhed. Ja . Ja det ville jeg 
faktisk som virksomhed tror jeg. Men altså. Som privat er jeg ikke sikker på jeg ville kigge på 
hendes CV.  
 
2:41 T: Okay. Godt, tak. Det var faktisk det.  
 
BILAG	2	
 
TESTDELTAGER: PRIVAT 
Peter, IT-konsulent 
P = Peter 
T: Testleder 
Peter før interview 
 
0:05 T: Først lad mig høre dit navn, bopæl og beskæftigelse? 
 
0:10 P: jeg hedder Peter, og jeg bor i Brøndbyøster, og jeg er IT-konsulent ude på Carlsberg.  
 
0:21 T: Okay, og du har brugt en jobkonsulent før? 
 
0:23 P: Det har jeg, ja.  
 
0:24 T: Kan du fortælle om den situation du stod i, da du brugte den jobkonsulent? 
 
0:29 P: Ja det øøh. Det var sådan, at jeg havde arbejdet for TDC først i mange år. Ansat ved TDC 
og så via CSC, som da, og så derefter da kontrakten kig over til CS, og i forbindelse med at øhmm. 
At, TDC skulle sparre, blev jeg så afskediget, men fik så en jobkonsulent øøh. Som så skulle hjælpe 
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mig i gang,. Jeg fik så aldrig rigtigt brug for jobkonsulenten. For jeg nåede at blive genansat inden 
jeg blev fyret helt, men jeg var til en del møder med hende.  
 
1:10 T: men så hende fik du stillet til din rådighed? 
 
1:11 P: Ja. Det gjorde jeg 
 
1:19 T: Okay, øh. Hvilke kompetencer følte du så være bærende for den jobkonsulent 
 
1:16 P: Øøh. Jamen hun havde nogle sådan, idéer til. Altså, hvad man ku, hvad man kunne prøve. 
Altså. For eksempel altså, overvejede allerede lidt med IT-supporter, det er ikke det jeg har lavet 
før, der har været mere sådan konsulent. Som sådan, men øøh. Der foreslog hun at man for 
eksempel kunne opsøge små virksomheder sådan rundt i lokalområdet og lave sit eget lille 
enmandsfirma på den måde, for eksempel.  
 
2:05 T: okay. Var du inde og undersøge noget om hende på noget tidspunkt på internettet? 
 
2:07 P: Øøh. Nej faktisk ikke. Det var én vi fik stillet til rådighed. Øhm hun fortalte om sig selv og 
havde stor erfaring ku man mærke fra erhvervslivet. Hun var gammel HR-dirktør ved SAS-institut 
og hun underviste på CBS. Såå. Jamen altså hun virkede meget tillidsvækkende. Og sådan, en 
empatisk person.  
 
TESTOPGAVE 
 
0:05 T: Okay jeg stiller dig nu et scenarie og så stiller jeg dig opgaven bagefter. Du står i den 
situation, at du ønsker et sporskifte i dit arbejdsliv og vil hertil gerne starte din egen virksomhed, 
men du er usikker på, hvordan du skal komme i gang. Du er ikke helt klar over, hvilke ting du skal 
tage højde for i processen, derfor søger du en jobkonsulent, der kan hjælpe dig med det. Du er nu 
landet på hjemmesiden, find ud af om indehaveren yder hjælp til forretningsopstart.  
 
0:48 P: Okay, og det skal jeg kunne gøre ud fra. Sådan med udgangspunkt i hjemmesiden. Det er 
den der? 
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0:55 T: Korrekt, det er hjemmesiden.  
 
0:57 P: Ja.  
 
01:00 T: og du vil gerne starte din egen forretning, og du skal finde ud af, hvordan hun kan hjælpe 
med det.  
 
1:04 P: Ja. Der vil jeg nok, måske i første omgang gå ind og se i øøh. Den der ’Om’. For at se, om 
det er noget hun i det hele taget tilbyder. Og. Og. Ja. Det går jeg ud fra, det er det så, for at vi kører 
videre. (griner) Ja det øøh. 
 
1:37 T: Hvad tænker du ellers du kunne trykke på for at finde ud af, hvad tænker du der vedrører 
dig? 
 
1:42 P: ja men altså øøh. Det er fordi man er sådan lidt (peger på virksomhed og privat rådgivning) 
både privat og virksomhed. Men øøh. Hvis det var. Jeg ville gå ind på dem begge to for lige at se, 
om der står mere om privat rådgivning også dækker dén del. Privat eller rådgivning til nogle der 
godt vil være.. selvstændig (trykker på privat).  
 
2:10 T: (Testleder placerer ’Privat Rådgivning dropdown-menu og forklarer at den øverste også er 
en menu, selvom den står lidt for sig selv) 
 
(lang pause) 
 
2:26 T: Okay, hvad tænker du umiddelbart? 
 
2:29 P: Hmm. Der ville jeg nok øøh. Tage den første umiddelbart (trykker på strategi og Plan). For 
strategien og planen måske. Det ku være, der stod noget om, ja altså. Om selvstændighed. Måske.  
 
2:48 T: Okay. Mmh. Hvad tænker du ellers om de andre menu-punkter? Ku de indeholde noget? 
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2:54 P: Øh. Det ku de sagtens, altså. Jeg ville under alle omstændigheder nok gå igennem dem alle. 
For det. For jobrådgivning, kan man sige, forbinder jeg lidt mere med, hvis man skulle være noget 
jobsøgende. Øh. Men det behøver det ikke være det. Øh. Og karriere udvikling måske. Lige sådan 
men der kan jeg godt skjule sig ting bag der.  
 
3:27 T: Okay. Det var den første opgave. Vi går videre til den næste. Du står og skal bruge en 
jobkonsulent, og har i den forbindelse hørt gode ting om indehaveren af denne hjemmeside. Du 
ønsker derfor at få nogle flere oplysninger om, hvad andre har sagt om hende. Find ud af, hvad der 
er blevet sagt om hende.  
 
3:56 P: Ja. Der man jo i, hvis det er med udgangspunkt i hjemmesiden, så øøh. Kigge i referencer, 
for at se, hvad der er. Hvad der er af referencer der.  
 
4:09 T: Okay, ja. Det er rigtigt. Nu får du lige her. (Testlederen finder papirerne med referencer 
frem) hendes referencer. Og så vil jeg bede dig om at læse dem igennem og fortælle mig dine 
umiddelbare tanker om det. Og fortælle mig når du er mættet på informationer om hende.  
 
4:40 P: Og det er forskellige 
 
4:53 -  (Testpersonen kigger dem igennem fra starten. Læser dem nøje igennem) 
4:53 – 6:02 Første side læst 
6:02 – 7:07: Anden side læst 
 
7:07 T: Hvad tænker du umiddelbart? 
 
7:14 P: Øøh. Jamen. Det lyder jo fint jo.  
 
7:19 T: Okay, hvad synes du om præsentationen og mængden oog.  
 
7:23 P: Øh. Man kan selvfølgelig blive ved med at læse ned ikke. Men man får jo et godt indtryk. 
Fordi man kan jo bare, hvis man føler man har fået nok, kan man jo bare..  
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7:37 T: Hvornår følte du at du så fik nok? Blev mættet? 
 
7:40 P: Jamen altså øh. Det måske efter sådan en øøh. Efter et par sider eller sådan vil jeg tro, ikk? 
Så tror jeg, så har man sikket fået det hele ikk?  
 
7:57 T: Godt. Rigtig godt. Så hopper vi videre. (Finder 3. Opgave frem). 
 
8:37 T: Godt. Øøh. Du er ved at beslutte dig for om du vil vælge hende her som din jobkonsulent, 
og står i den situation, at du lidt i tvivl, så du kunne godt tænke dig at se hendes CV. Opgaven går 
ud på, find hendes CV på hjemmesiden. 
 
(Testdeltageren er lidt i tvivl, og sukker mens fingeren kører rundt på siden) 
 
9:01 T: Hvad tænker du umiddelbart? 
 
9:02 P: Øh. Der vil jeg sige, øh. Jeg ville mene det var her under ’Om’. Mmhh. Fordi den beskriver 
firmaet og dem der er bag det. Ikke? De vil jeg mene. 
 
9:25 T: Okay. Godt det var rigtigt. Nu viser jeg dig den næste side, og så lige så snart du finder 
CV’et. trykke på det. 
 
9:33 T: (Testlederen placerer siden) 
 
9:37 P: ( 4 sekunder efter - Testdeltageren trykker på CV) 
 
9:40: testlederen finder næste opgave frem.  
 
9:58 T: Okay. Sidste opgave. Du har før brugt en jobkonsulent til at hjælpe dig i job igen. Du har nu 
været i job i en længere periode, men kunne godt tænke dig lidt forandring i din karriere og måske 
rykke lidt længere op ad karrierestigen. Du er usikker på, hvordan du skal komme videre herfra og 
hvad du egentligt kan gøre for at få lidt mere udfordring på dit arbejde. Find ud af, hvordan Hanne 
kan hjælpe dig med det.   
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10:37: testdeltageren glemte at det var ud fra hjemmesiden og måtte mindes om, at det var her han 
skulle finde information.  
 
10:43 T: Hvad tænker du, umiddelbart det første du ville trykke på? 
10:47 P: ja det. Altså. Det Er jeg stadig privat ansat? (T: Ja) Så tror jeg, jeg ville gå ind i privat 
rådgivning (trykker på privat rådgivning) 
 
11:03: Drop-down med privat rådgivning tilføres) 
 
11:07 P: Og såå. Hvis det var for at komme videre, så må det være karriere udvikling.  
 
11:13 T: Mmh, okay, hvad tænker du om det ord?  
 
11:16 P: Jamen det er sådan matcher meget godt øøh. Det hvis man godt vil videre i forløbet. Så det 
er sådan. Det. Det. Ville jeg mene. Jobrådgivning er måske mere sådan i starten, og det her (peger 
på karriere udvikling) det er sådan et trin. Videre ikk?  
 
11:46 T: Okay, rigtig godt. Hvad tænker du om, nu er der ikke nogen opgave med det, men hvad 
tænker du om sådan en som den her kunne indeholde? (peger på Tests).  
 
11:53 P: Hmm. Det ku være nogle øøh. Noget hvor man ku få, hvis man var lidt usikker på, hvad 
man ville. Kunne guide en ind på, hvad det er man skal prøve. Jeg ved ikke lige hvordan, men man 
kunne sikkert stille nogle af de spørgsmål, nogle af de spørgsmål som hun også stiller fra, øh fra 
rygraden. På den måde så guidet igennem en eller anden sti.  
 
Efter interview 
 
12:44 T: Nu har vi kørt opgaverne igennem. Nu vil jeg godt lige først høre, hvad du tænker om det 
du er blevet præsenteret for. For eksempel, jeg har delt op her (peger på Virksomhed og Privat). 
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13:09 P Jeg er lidt i tvivl om hvad øøh. Virksomhed, hvad det indebærer. Hvad det er for en 
rådgivning. Men det er måske noget mere sådan management. (Testlederen placerer dropdown for 
Virksomhed) Ja. Organisationsændringer ja. Ja lige præcis ja.  
 
13:33 T: Lagde du mærke til, at der kører noget dias her (peger på dias-boksen).  
 
13:34 P: Øøh. Nej den var gået i stå, jeg kunne se, den stod bare. Nej men altså. Det ville man 
sikkert nok.  
 
13:58 T: Er der nogle ting nu, hvor du kigger nærmere, du lægger mindre mærke til? Eller HAR 
lagt mindre mærke til? 
 
14:03 P: Hmm. (tøvende) neej men nu var man fokuseret på de ting man har lagt mærke til. Det er 
først nu jeg lægger mærke til logoet hernede. 
 
14:27 T: Ja okay, hvad med dengang du brugte en jobkonsulent, betød referencer noget for dig der?  
 
14:40 P: Det betød noget at øøh. At den der baggrund hun havde. At den virkede tillidsvækkende. 
Den der erfaring som HR-dirktør. Ikk? Så. Der hun havde undervist på CBS så. Rådgav altså. 
Studerende og.. alt muligt ikke? Så men referencerne er vigtige tror jeg.  
 
15:11 T: Okay ja. Hvad med menu-punkterne? Gav de mening for dig? Eller synes du det var lidt 
svært at finde rundt i?  
 
15:17 P: Nej jeg synes de var meget klare. Så deet. Må jeg sige. Ja. For strategien og planen, jamen 
det er den første korsvej må jeg sige, hvor man så der hvor man med selvstændig måske.. 
 
15:47 T: Hvad tænker du om, Ja nu har vi ikke lige haft en opgave med det, hvad tænker du om 
synlighed og branding? Hvad tror du den indeholder? 
 
15:55 P: jamen det kan både være som øøh. Som ansat stadigvæk som, hvordan man kan markere 
sig lidt, hvis man føler sig forbigået måske. Altså ved lønforhandlinger, hvis man er for U-synlig og 
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sådan noget ikk? Altså. Det har jeg selv været ude for, min kollega fik noget højere lønstigning end 
jeg gjorde. ”når men man hører ikke noget til dig, et eller andet ikk? Men det kunne så sandlig også 
være, hvis man har valgt den selvstændige karirre ikke?  
 
BILAG	3	
 
TESTDELTAGER: PRIVAT 
Kasper, 28 år, Uddannet kandidat il Integreret Fødevarerstudier til juni 16’ 
Skal bruge en jobkonsulent ved endt studier 
 
Kasper før test-interview 
 
0.09 T: Jeg vil først bede om dit navn, alder, bopæl og beskæftigelse 
 
0:13 K: Kasper, 28 år og bør i København . Jeg er snart kandidat i Intergrated Foodstudies 
 
0:26 T: Hvornår er du færdig? 
 
0:27 K: Jeg er færdig slut-juni 2016. 
 
0:32 T: Fortæl mig om den situation du står i lige nu og hvorfor du vælger at bruge en jobkonsulent. 
 
0:40 K: Jamen lige nu. Jeg mangler et par måneder til jeg som sagt har min kandidat, men jeg er 
usikker på, hvad jeg kan arbejde med. Jeg er usikker på mine kompetencer, så det kunne være 
meget rart at have én der kunne, ja give mig et overblik. Hjælpe mig med det. Det er umiddelbart 
mine tanker med en jobkonsulent.  
 
1:12 T: Hvordan har du tænkt dig at lede efter en jobkonsulent? 
 
1:17 K: På nettet umiddelbart, eller spørge folk om de kender til nogle gode. Ja selv har prøvet 
nogle 
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1:30 T: Hvad ville du så vægte? 
 
1:33 K: Hmmm, Hvad vil jeg vægte (spørger sig selv), Hm. Erfaring måske. Tænker jeg. Øøhh. 
Eller. Ja det er svært egentligt. Hvad de har af kontakter, hvad deres øh. Niche er, hvis man kan sige 
det. Hvilke felt. Har de kontakter selv. Øhm. Ja. Jeg ved ikke umiddelbart hvad. Hvad. Jeg ellers 
skulle se efter. Det er svært at vide. Men. Måske også bare kunne se på vedkommende, om det er en 
man lige umiddelbart bryder sig om. Jeg tænker det også er godt, hvis man sådan kan holde 
vedkommende ud.  
 
2:20 T: Så kemi, eller? 
 
2:21 K: Ja. Jeg tænker det godt kan blive ret personligt. Og skulle. Ja. Tale om sig selv. Hvad man 
kan. Det sådan rimeligt sårbart også, måske. Ellers ved jeg ikke lige. Nej, kvaliteter hos en 
konsulent 
 
2:47 T: Hvis du kom ind på en hjemmeside, hvis du har søgt på Google og kom ind på en 
hjemmeside, hvad ville du så forvente? 
 
2:56 K: At siden ser professionel ud og det ikke er en øøh, altså man kan måske. Jeg vil nok 
forvente, der er styr på tingene, at den ser ordentlig ud, at den er ligetil. For den afspejler jo nok 
altså , at vedkommende ikke er kompetent, trods alt, altså ved vedkommende ikke engang har styr 
på sin egen hjemmeside.  Sin egen måde at promovere dig selv. Så ja. Det er nok noget jeg vil kigge 
efter. Om den sådan der professionel elle rodet ud. Om jeg føler. Ja. Jeg tænker den fortæller meget 
om konsulenten. Eller det bør den gøre.  
Ikke sådan fysisk står på siden, men mere, hvad vedkommende har lagt i siden. Det er en stor ting, 
når du så hurtigt skal fravælge, hvis den ser sjusket ud.  
 
 
 
TESTOPGAVER 
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1 opgave 
 
0:1 T: Du har netop færdiggjort din kandidat og skal derfor til at søge job. Derfor skal du også til en 
del jobsamtaler. Du ku derfor godt tænke dig noget hjælp til at alve ansøgninger og CV, samt at få 
noget jobsamtaletræning. Du har også fundet ud af, at det kan være godt at finde ud af, hvilken 
personlighed du har, når du skal til de her samtaler. Du har hørt at en jobkonsulent kan hjælpe med 
dette. Find ud af om Impact Consult kan hjælpe med dette.  
 
0:31 K:  .. Hmm. Jamen så ville jeg søge efter noget der giver.. jeg ville søge på privat rådgivning 
(Trykker på Privat rådgivning) Jeg tænker det er fordi jeg jo har brug for at blive rådgivet privat. 
Det er omkring MIG. Tale om hvad jeg kan. Ja. 
 
(Dropdown menu tilføjes) 
 
1:02 K: Okay, jamen så ville jeg trykke på øhhm. (Overvejer). (0:3-06) Okay der r nogle tests dér. 
(Peger på ’Tests’). Måske Den.  
 
1:13 T: Du spørger selvfølgelig bare, hvis du glemmer, hvad opgaven var.  
 
1:20 K: Ja. Jeg er faktisk lidt fristet, optaget, af den med tests der. Så den tror jeg, at jeg vil gå ind 
på (trykker på ’Tests’). 
 
1:27 T: Hvorfor vil du trykke på den? 
 
1:29 K: Jeg tænker med den, altså, ved. Ja. Det kan være, at den kan fortælle mig ét eller andet med, 
hvad jeg bør. Gå op i, eller tænke. Inspirere mig på en eller anden måde.  
Ellers ville jeg nok have trykket på jobrådgivning. Men den med test falder også lige i øjnene.  
 
2:00 T: Der er to opgaver du skal løse. Kan du huske, hvad de gik ud på? 
 
2:2 K: Du må gerne lige gentage dem. 
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2:4 T: (Beskriver opgaven igen) 
 
2:18 K: Ja. Okay. Så ville jeg klart starte med personlighedstest og klikke på test (Klikker på test).  
Når der står test, så går jeg ud fra, at det er omkring mig, selvom det ikke står, det er. Til dem, men 
nu når det ér privat rådgivning og test. Men måske kunne der godt stå noget med personligt, eller et 
eller andet. Personlighedstest.  
 
3:00 T: Når du skal have rådgivning til CV og ansøgninger, hvad ville du så trykke på? 
 
3:10 K: Jobansøgninger, så ville jeg gå (…) Hmm. (Lader til at tøve) gååå. Nok ind i jobrådgivning 
(trykker på jobrådgivning).  
 
3:21 T: Hvad tænker du da om dét ord? 
 
3:23 K: Jeg tænker egentligt det er lidt misvisende. Rådgivning omkring job. Jeg ville nok have 
brugt et andet ord. Hmm. Jobrådgivning (smager på ordet). Karrierer udvikling. Altså, hvis jeg 
gerne.. viil. Få skrevet et CV. Så ville jeg faktisk ikke helt. Så ville jeg gå ud fra, at jeg skulle 
trykke på jobrådgivning, men jeg ville faktisk ikke være sikker i det. Øhmm.. Jeg ved ikke om man 
skulle tilføje noget. CV eller. Også det med at blive bedre til jobsamtaler. Måske skrevet på en 
anden måde. Jeg er lidt usikker omkring, at blive bedre til en jobsamtale (referer til test-opgavens 
løsning).Eller om jeg skal trykke på. Selvfølgelig det er klart, privat rådgivning (kører fingeren hen 
over feltet med ’Privat rådgivning’. Men om jeg så skulle tage karrierer udvikling, sådan mere 
personlig udvikling. ELLER jobrådgivning.  
 
4:54 T: Okay, fint. Opgaven er løst. Vi går videre til den næste opgave.  
 
5:06 T: Du står og skal bruge en jobkonsulent, og har i den forbindelse hørt en masse godt om 
Impact Consult fra en bekendt. Du skal derfor få nogle flere oplysninger om, hvad der er blevet sagt 
om hende. Find ud af, hvad der er blevet sagt om hende.  
 
5:24 K: Okay. Jamen øøh. Så ville jeg klikke på referencer. Fordi jeg tænker jeg skal finde en 
refferenceliste over, hvad øøh Ja. Der må være nogle der har refereret hende. Eller. Referencer i 
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dias. Hvordan fungerer det? Er det et, diasshow, der kører. Er der flere der kører forbi? (T: ja.) 
Okay. Jamen så ville jeg måske lige spotte de ting, der står. Her. Men så trykke oppe i referencer. 
Hvis man jo gerne vil have mere at vide.  
 
6:04 T: Okay, godt. Ja. Nu får du lige referencerne her. (Testleder overleverer liste med referencer 
til deltagere, udskrevet fra hjemmesiden). 
 
6:08 K: Okay. Wow. Ja. 
 
6:11 T: Ja. Du skal bare læse igennem, og fortælle mig når du er blevet mættet på informationer om 
hende.  
6:19 K: Ja. Altså wow. Allerede nu. Synes jeg det er noget uoverskueligt. Det.. Hmm. (Tøvende og 
bladrer igennem siderne) (griner) .. Øhmm ... (sukker) .. Altså. Det er selvfølgeligt gode udtalelser, 
men det er bare meget. Det ser meget rodet ud. Der er meget tekst! 
 
6:56 T: Prøv at læs fra starten Og så fortæl mig, når du føler, at du har fået et godt nok indtryk af 
hende. Når du ligesom er mættet. 
 
7:00 K: MMh, okay.  
 
7:12 K: (testdeltageren læser igennem) Okay.  
 
7:43 K: Jeg ville umiddelbart lede efter noget, der sådan passer på mig. Jeg kan se, der står mange 
gange hun er engageret, men jeg leder. Og kyndig vejleder. Øhm. Men lige nu, der er jeg sådan 
interesseret i om hun sådan. Nu kan jeg se at få nogle tilbage på jobmarkedet. Karrier skift og lidt af 
hvert. Men jeg leder efter noget. Personligt. Så det ikkebare er det samme der står .. Hm. Det her, 
det synes jeg er meget godt. Der står ’En behagelig og tillidsfuld atmosfære. Jeg følte mig tryg til at 
åbne mig op (Igen personligt, nærvær). Det ville være sådan nogle ting jeg. Men. Allerede. Altså 
jeg nåede her til (Peger på de første syv ca), de første seks eller 8 stykker, så synes jeg man har 
fundet ud af, okay hun er dygtig, ikk? Men umiddelbart ville jeg nok skimte det og lede efter noget, 
jeg synes, der passer på mig selv på en eller anden måde. (lang pause) 
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8:58 T: Godt, det er jo fint. Lad os gå videre til tredje opgave. Jeg skal lige finde dig her. 
 
9:12 T: Du vil gerne ind og se, hvad Hanne, indehaveren, tidligere har lavet i sit arbejdsliv, find 
derfor indehaverens CV.  
 
9:27: Ookay. Hmm. Altså jeg ville prøve. Jeg ved ikke. ’Indehaver billede’ (læser op fra skitsen). 
Jeg ville prøve (Klikker på billedet med fingeren), at klikke på hende.  
 
9:36 T: Hvorfor ville du det? 
 
9:37 K: Fordi jeg ville gå ud fra, at når der er et billede af hende, så ville der også .. ja stå noget. 
Eller også ville jeg.  Ja altså. ’Om Impact Consult’ (Trykker på knappen) Men det er måske mere 
bare, men der ville jeg ikke helt vide om jeg ville finde det jeg.. 
 
9:58 T: Hvis du nu forestiller dig, at du var inde på hjemmesiden nu, hvor ville du så klikke? 
 
10:00 K: JEG ville klikke på ’Om Impact Consult’!. Der går jeg ud fra, der må være noget. Der må 
være noget historie om . ja.  
 
10:09 T: Men du kunne også godt finde på at trykke på billedet? 
 
10:11 K: Ja. JA! Det ville være det første jeg tænkte. Heromkring, altså om der kunne stå et eller 
andet (Vifter med fingeren omkring billedet af Hanne). Enten, ja trykke på billedt eller forventet der 
var en eller anden boks hernede. Ja jeg ville forvente der var en boks. 
 
10:26 T: Men det er der jo ikke. 
 
10:27 K: Nej det er der ikke, og så ville jeg trykke oppe i ’Om Impact’.  
 
(Testleder tilfører siden med ’Om Impact’. 
 
10:32 K: (Opløftet) Neej, ét til billede.  
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10:34 T: Ja, så kom den side frem.  
 
10:39 K: Ja såå ville jeg trykke på .. ’Hanne CV’. Fordi jeg skulle finde ud af, hvad hun lavede i 
tidligere år. Det ville jeg gå ud fra, at jeg ville finde her.  
 
10:41 T: Det var godt. Jeg skal lige skrive et par noter. Hæng på.  
 
11:46 T: Hvad tænker du umiddelbart om der hvor indehaverens CV ligger i forhold til dit behov? 
Ville det være noget du kiggede på? 
 
11:58 K: hendes CV eller? Ja det ville jeg. Jeg ville se, hvad hun har lavet. Hvad hun har 
kompetencer i, hvad hun har erfaring med. Øhmm.  
 
12:41 T: Fint. Opgaven er løst. Lad os gå til sidste opgave.  
 
13:00 T: Du står netop og skal til at finde et job efter endt uddannelse. Du er ikke klar over, 
hvordan du skal tilbyde dine egne kompetencer, og hvordan du kan promovere dig selv. Både 
online og offline. Find ud af om Impact Consult kan hjælpe dig med dette.  
 
13:20 K: Okay.  
 
13:25 K: Så ville jeg .. igen gå over og trykke på ’Privat rådgivning’.  
 
13:32:  (Testlederen placerer dropdown). 
 
13:50 K: Hvordan, hvad. Kan jeg få opgaven igen? 
 
13:54: (Testlederen stiller opgaven igen) 
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14:00 K: Ja. Så .. Ville jeg være lidt i tvivl faktisk. For jeg ved ikke med ’Synlighed og Branding’ 
er det sådan med at brande mig selv? Eller. Øhm. Måske ville jeg trykke der. Men umiddelbart den 
med jobrådgivning, ville være den jeg ville trykke på.  
 
14:21 T: Hvorfor ville du trykke på den? 
 
14:22 K: Fordi jeg ikke er sikker på med ’Synlighed og Branding’, Hvad det Er.  
 
14:30 T: Okay, hvorfor ’Jobrådgivning’, hvorfor ville du trykke på den? Hvad tror du den 
indeholder?  
14:32 K: Jeg tror jeg kan blive. Jeg forestiller mig man kan Blive rådgivet i inden for noget med 
job. 
 
14:45 T: Men opgaven gik ud på at finde ud af om hun kan hjælpe dig med at promovere dig selv.  
 
14:50 K: JA. Ja det er det, men igen. (peger på ’Synlighed og Branding’). Den der med Branding 
der, altså. Jeg bliver, det bliver. Jeg synes det er misvisende med synlighed. Umiddelbart ville jeg 
trykke på den der (peger igen på Synlighed og Branding), men sådan synlighed og branding. Men 
jeg ved ikke om. Fordi Karrierer udvikling måske ..  
 
15:15 T: Hvorfor ville du trykke på karrierer udvikling? 
 
15:20 K: (Tøvende) . Jaa. For. Forestiller mig man kan få noget øøh. Information om, hvordan man 
kan. Altså, hvis jeg gerne vil finde ud af, hvad jeg akn finde ud af, så forestiller jeg mig, at man 
godt ville kunne finde noget om. Det er det jeg TÆNKER udvikling. Noget med karriere. Når det er 
ens karrier man gerne vil. Altså hvis man er usikker på sine kompetencer, kunne man godt klikke 
dér. Jeg ku nok klikke på alle sammen.  
 
16:00 T: Hvis du kunne trykke på alle sammen, så ville du også kunne trykke på ’Din strategi og 
Plan’, hvad tænker du?  
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16:05: NÅ, er dét en mulighed? Undskyld, jeg troede det var. Det stod som en. Det stod for sig selv. 
Jeg vidste ikke det også var en valgmulighed. Jeg ved ikke, hvorfor jeg overså den. Jeg tænkte det 
var en mere over-menu. Nå Hvis den er med, så ville jeg trykke på den.  
Det er noget med MIN strategi. Altså noget personligt. Strategi, min strategi, mine kompetencer. 
Sådan ’Hvad skal jeg gøre nu’. Hvordan kan jeg sælge mig selv.  
 
16:46 T: Det tænker du ikke i forhold til ’Synlighed’ og ’Branding’ ?  
 
16:50 K: Ordet synlighed det siger mig ikke så meget. Altså.  
 
16:53 T: Hvad forbinder du da synlighed med?  
 
16:55 K: Jaa.. Det ved jeg ikke. Bare det. Er .. (lang pause) 
 
19:09 T: Hvad tænker du den kunne indeholde?  
 
17:11 K: Ja det er dét jeg er usikker på. Med synlighed, hvad det kunne indeholde. Jeg kan forstå 
med branding. Men synlighed. Selvfølgelig gøre sig selv, men altså. Når man tænker over det. Så 
kunne synlighed. Ja jeg ville være usikker på, hvad jeg skulle finde der. Men altså, gøre sig mere 
synlig i forhold til virksomheder. Hvordan man skiller sig ud. Men.  
 
17:56 T: Så, hvis du skulle finde ud af, hvordan Hanne kunne hjælpe dig med at promovere dig 
selv. Så ville du trykke på strategi og Plan?  
 
Lang pause…  
 
18:05 K: Hmmm ..  Ja det tror jeg.  
  
Efter interview 
 
00:05 T: Jeg lægger lige siden foran dig. Hvad er din generelle tanke om det website du er blevet 
præsenteret for? Selvom det kun er skitser. 
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0:27 K: hmm. Ja. Ja hvad synes jeg. Lidt. Lidt forvirrende. De fleste steder var jeg jo sådan lidt i 
tvivl om, hvor jeg. Skulle trykke. Der var ikke noget tidspunkt, hvor jeg tænkte. Så er det kalrt, så 
trykker jeg dér. Udover da det var med referencerne. Ellers så .. var det lidt. Ja. Hvor jeg sådan 
havde. Ja. I sær under den private rådgivning, hvor man skulle gå ind og vælge. Og løse de opgaver. 
Hvor jeg blev i tvivl om, hvor jeg skulle. Hvor jeg skulle finde mig selv. Når jeg skulle løse de 
opgaver. Teksten var lidt. Ja selvfølgelig kort, men jeg syntes ikke den var så forklarende. Jeg var 
ikke klar på, hvad jeg ville finder dérinde. i Menuerne. Fordi når man sådan skal Mine egne 
kompetencer. Okay, det kan jo være så mange ting. Der ville jeg både kunne se det inde i ’Din 
Strategi og Plan’, og i karriereudvikling. Det kunne også lægge inde i Synlighed og Branding. For 
mig var det ikke klart, hvor jeg skulle lede der.  
 
02:07 T: Hvad tænker du mere generelt om websitet?  
 
2:11 K: Hmm. Ja.  
 
2:18 T: hvad synes du om idéen om, at den er delt op i privat og virksomhed? 
 
2:21 K: Dét synes jeg er en god idé. Gør det klart, så man ikke er i tvivl om hvad, hvis man enten er 
en virksomhed eller en privatperson. Det er godt, at det er klart. At det er skiltret på den måde, så 
man ikke er i tvivl. Ikk? Men jeg ved ikke om når man så, alle hendes referencer også skulle være 
inddelt. I virksomhed og privat. Så virsomheder ved, havd andre virksomheder har sagt. Og så med 
privat, det samme. Også ved. Hva.  
 
3:04 T: okay, Betyder referencer noget for dig?  Når du vælger konsulent?  
 
3:12 K: JA det gør det.  
 
3:14 T: Det er noget du vil vægte? 
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3:15 K: Det er det ja. Men jeg vil nok sige, det virker bare lidt som et var stillet op dér. Upersonligt. 
Med de udtalelser. Det var bare tekst, der bare var plottet ind. Det stod bare som sådan en wall of 
text. 
 
3:25: Tak det var alt.  
 
BILAG	4	
 
TESTDELTAGER VIRKSOMHED:  
Jakob, Virksomhedsleder, BI-Konsulent. Har brugt en jobkonsulent, og fået sparring af 
Hanne 
 
J = Jakob 
T = Testleder 
 
Jakob, før test interview 
 
0:04: T: Hvad er dit navn, bopæl og beskæftigelse? 
 
0:07: Jakob Dines, F.F. Ulriksgade 21 Og jeg arbejder som BI konsulent 
 
0:14 T: BI ? 
 
0:16: Ja Buisness inteligents konsulent 
 
0:17 T: Hvad laver du der? 
 
0:20 J: Der laver vi rapporter, vi stiller en række brugere, som vi bruger til databehandling, 
databearbejdning og analyser. Pensionstal for en række pensionsselskaber 
 
0:36 T: Og du har før været, øh, kunde hos Hanne?  
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0:40 J: Mmmh, ja øøh. 
 
0:45 T: Du har brugt en jobkonsulent før? 
 
0:46 J: Jeg har BRUGT en jobkonsulent før, og jeg har brugt Hannes sparring. Jeg har ikke som 
sådan, hun har ikkefaktureret mig noget (NOTE: Det er Hannes svigersøn) Så. Gratis kunde.  
 
0:57 T: Okay, men du ahr brugt en jobkonsulent før? (J: Ja det har jeg) Kan du fortælle mig on den 
situation du stod i, da du brugte en jobkonsulent? Hvor var du henne i et forløb, du nu har været i? 
 
1:06 J: Ja jeg har brugt Hende til noget afklaring om noget muligt job, jeg har også brugt hende til 
at få nogle referencer på nogle virksomheder, som hun kendte til, I forhold til et job jeg skulle søge. 
Jeg har også brugt hende sådan til generelt netværk. Til personer, som jeg kunne været interesseret i 
at kontakte i forhold til ansættelse.  
 
1:35 T: Når du tænker på en jobkonsulent, hvilke kvalifikationer er vigtigt for dig? Når du skal 
bruge sådan en? 
 
1:44 J: Det er at personen har et netværk som man kan trække på.  Har nogle erfaringer, både med 
folk der er fyret fritstillet, folk der skal skifte job, og også selv har haft en erhvervskarriere. Så man 
har set begge sider. Det er vigtigt, hvis det er sådan en, sådan en der har haft forskeliige jobs, 
forskellige stillinger øøh. Har været rundt og se forskellige ting.  
 
TESTOPGAVER 
 
0:02 T: (Testlederen viser skitsen, der skal virke som forside) Det er forsiden du ser her. Og her vil 
jeg stille dig opgaver til.  
På din arbejdsplads har du fået til opgave at afskedige en række medarbejdere, de medarbejdere får 
nu brug for en jobkonsulent, der kan tage hånd om deres videre karriereforløb. Der kan få dem 
hurtigt ud på den anden side, og videre i deres karrierer. Find ud af om det er noget Hanne kan 
hjælpe dig med. 
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0:28 J: Så ville jeg tænke. Jeg er jo arbejdsgiver, så jeg er en virksomhed (Testpersonen trykker på 
virksomhed) Så ville jeg klikke på den der. 
 
0:37 T: (Testlederen placere dropdown menuen for virksomhed) Så kommer der lige en dropdown-
menu her.  
 
0:43 J: Det. Så ja så ville jeg tænke.. Organisatoriske ændringer. Out new Placement. Jeg skal jo 
afskedige nogle folk. Så de har brug for noget outplacement. Dén der (testdeltageren trykker på 
’Out/New-Placement).  
 
0:55 T: Det var rigtig godt. Det var den første opgave.  Det gik jo hurtigt.  
 
1:03 J: Det var logisk, det var jo fint. Det var hvertfald til at have med at gøre. 
 
1:12 T: Godt nok. Den næste opgave.  
Du har for nylig nedsat en projektgruppe, til et vigtigt projekt, der skal afvikles. Hertil kunne du 
godt tænke dig, at din projektgruppe fik tilegnet sig nogle egenskaber i planlægning af strategi og 
interessentanalyse. Du kunne også godt tænke dig, at de lærte, hvordan projektet skulle forankres i 
resten af organisationen. Find ud af, hvordan Hanne kan hjælpe dig med det. 
 
1:35 J: Hmm.. ja. Ja så ville jeg nok tænke igen, at jeg er en virksomhed. Men jeg tænker også her, 
at det ville være lidt vigtigt for mig, at finde ud af, hvem hun ér. Så der tror jeg, at jeg ville liige 
starte med at klikke (fører fingeren hen over referencer) her over i referencer. Om hun har haft 
andre kunder, som jeg kunne bruge. 
 
01: 50 T: hvad tænker du.. hmm. Hvad tænker du i forhold til, at det er det allerførste du trykker på? 
 
1:55 J: Her ville jeg. Ja her ville jeg være lidt mere kritisk over for om det var HANNE jeg skulle 
bruge. Øhmm.. Fordi. Fordi det er o en projektgruppe. Og her skal hun jo ind og have meget 
kontakt med dem OG mig. Hvor at øh. At øh. Det anet sted (referer til outplacement-opgaven), der 
ville jeg være mere, der ville jeg sådan set ikke skulle være særligt meget involveret. Men her der er 
det noget, hvor jeg tænker det skal være et længere forløb, hvor vi skal arbejde sammen. 
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2:14 T: Ja, okay, godt. Når du har har været inde og læse de referencer, og fundet ud af, at hun 
virker meget kompetent, hvad ville du så 
2:19 J: SÅ ville jeg trykke på (kører fingeren hen over på ’Virksomhed’) virksomhed.  
 
2:24: Testlederen placerer dropdown-menu med ’Virksomhed’. 
 
2:28 J: Yes. Så ville jeeeg.. formentlig ville jeg vælge. Ja. (trykker med fingeren på ’Kurser og 
Workshops’). Ja kurser og workshops.  
 
2:36 T: Yes. Hvad tænker du om det valg? Hvorfor lige kurser og workshops? 
 
2:39 J: Ja jeg kunne egentligt godt være, ja,  lidt fristet af at vælge forretningsudvikling, Men jeg 
tænker, at kurser og workshops, der er der formentlig noget også om at nedsætte et team. Kunne jeg 
forestille mig.  
 
2:49 T: ja. Rigtig godt. Opgaven er løst. Der er nu to opgaver tilbage.  
 
3: 05 T: Du står og skal bruge en jobkonsulent, du kender ikke personen, men du har hørt rigtig 
meget godt om hende. Du ønsker derfor at få nogle flere oplysninger om, hvad der er blevet sagt om 
hende.  
 
3:20 J: Ja. SÅ er vi herover. I referencer (klikker hurtigt på referencer). Helt klart.  
 
3:24 T: ja. Godt. Hvad tænker du om (fører hånden hen over boksen med dias), det her. Ville det 
være noget du..  
 
3:27 J: Ja. Altså. Hvad står der her. Referencer i dias. Ja. Okay ja. Men her er der jo så nogle 
statements. Som sikkert kører forbi.  
 
3:34 T: hvad tror du. Tror du. Det er ikke noget der fanger dit øje?  
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3:36 J: Nej. Jeg ville være mere, ja jeg er jo sådan mere listeorienteret. Så jeg tænker at det her. Ja 
det virker sikkert fint for nogen, men jeg ville gerne se sådan helt. Ja hele listen af referencer 
(Testleder: ja. Okay). Og så, ja tage den derfra.  
 
3:51 T: Ja. Så vil jeg lige give dig. Så, nu viser jeg dig en masse referencer. Nu får du de her 
referencer, så skal du bare fortælle mi. Kigge dem igennem. Find ud af, hvad for nogle, du synes 
der vedrører dig. Og hvad du generelt tænker.  
 
4:17 J: Ja. I forhold til spørgsmålet? 
 
4:19 T: Ja, i forhold til, at du skal vide, hvad folk anbefaler. 
 
4:25 J: Ja, så hvem var det, jeg skulle anbefale hende til? 
 
4:28 T: En anden virksomhed.  
 
4:29 J: Ja okay en anden virksomhed. Som skal bruge hende til hvad?  
 
4:32 T: Det Øh. Ja det ved jeg ikke lige. Bare et overall indtryk.  
 
4:40 J: Okay, så bare hvor troværdig hun så er? (Testleder: Ja).  
 
4:49: Testdeltageren springer hurtigt forbi referencerne fra enkeltpersoner.  
 
5:02 J: OKAY, den her kunne jeg godt bruge (har fundet referencer fra virksomheder og finder 
straks den fra Novo Nordisk.  
 
5:06 J: Den her hvor der er noget omkring strategiprocesser. Og så er der jo en fra Novo, det er 
rigtig godt at der er en, hvis navn man kender. Det virker MEGET troværdigt. Den reference.  
Den her, kan jeg også godt se, den er lidt det samme, men jeg ville lægge vægt på de her to (Peger 
på de to referencer fra Novo Nordisk).  
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5:35 T: hvad. Øh. Hvad tænker du om, (testdeltageren tager fat i en ny side), ja der er en side mere. 
Hvad tænker du om mængden af referencer? 
 
5:43 J: Her der ville jeg savne et overblik over, hvilke virksomheder der var. For jeg skal jo ligesom 
finde det helt hernede (den bagerste(nederste) side). Jeg tænker det her svarer lidt til de statements 
der var (peger på dias og peger på referencer fra privatpersoner). Jeg er sådan meget orienteret. Jeg 
ville meget hellere gerne se en masse logoer med virksomheder. Eller noget andet, og så for 
eksempel, hvis man klikkede på den, så kunne teksten komme ud. Så kunne man hurtigt sige, sådan 
det min virksomhed minder om, det eeer.  Dén her, og så ville jeg klikke på den. Så hvis jeg kunne 
se en række logoer, ville jeg være rigtig glad. Eller alternativ, bare en liste med navne.  
 
6:30 T: Godt. Rigtig godt. Ja så er vi nået til den sidste opgave. (Pause, hvor deltager og testleder 
snakker om en larm fra håndværkere, der laver fliser) 
 
6:50 T: Okay, du kunne godt tænke dig at finde ud af, hvad Hanne tidligere har lavet. Hvordan ville 
du finde ud af det? 
 
6:54 J: Ja. Så ville jeg helt klart klikke på om Impact Consult. (Klikker på den). Her ville jeg regne 
med noget om Hanne. Her ville jeg også finde ud af om det var et enmandsfirma eller hvordan 
firmaet var i det hele taget.  
 
7:11 T: Godt nok. Nu lægger jeg den side, der kommet frem, så snart du finder det du leer efter, 
skal du trykke på den.  
 
7:16: Siden bliver lagt 
 
7:20: Testdeltageren kigger først op i hjørnet, og derefter lader blikker gå ned og trykker på CV i 
bunden).  
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Efter interview 
 
0:06 T: Hvad synes du generelt om oplevelsen med at navigere rundt på sitet? 
 
0:10 J: jeg tænker generelt det er godt at have de er to (peger på Privat Rådgivning og Virksomhed 
–knapperne). 
 
0:16 T: Privat og virksomhed? 
 
0:17 J: Ja. Ja. For det giver sådan, ja umiddelbart mening m man kommer for det ene eller det andet 
ærinde. Øh. Ja og hvis man er jobsøgende. Ja så. Så ville man som enkeltperson trykke her (trykker 
på Privat Rådgivning’).  Men hvis man jo er leder, og man skulle fyre nogle eller finde 
outplacementcoach, så her (Peger på Virksomhed), så det synes jeg er rigtig godt.  
 
0:42 T: og det gør ikke noget, at dem (Peger på referencer, kontakt om Om Impact) at det her, sådan 
for eksempel referencer og.. står lidt for sig selv?  
 
0:46 J: Nej nej. Jeg synes det er fint. Dem deroppe. Jeg ved ikke om det her (Peger på kontakt), 
behøves stå i en kasse. Jeg tror jeg ville foretrække det fyldte hele bunden. For det er meget. For det 
her det ville jeg forvente. (peger på Om Impact) at man også ville finde her, hvis man trykkede. Er 
billedt meningen, at det skal være så stort?  
 
1:04 T: Ja. Det er det. For at vise, at det er en enkeltmandsvirksomhed.  
 
1:06 J: Ja. Ja. Men er det vigtigt?  
 
1:22 T: You tell me? Måske for at du hurtigere kan skabe overblik? Hvad tænker du? 
 
1:23 J: JA. Ja selvfølgelig. Men jeg tænker, man behøver ikke specielt vide det. Hvis hun kan levere 
det hun kan levere. Er det lige meget om der er én eller fem mand. Så det der med at hun er en 
enkeltmands, det synes jeg skal stå der, hvis man er interesseret i det her. Hun har jo også kontakt 
med alle mulige andre. Jeg tænker. Jeg tænker ikke det behøves. Det er ret vigtigt som det står hér 
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(Peger på siden Om Impact, hvor der også er billede af hende), for så fremstår det ligesom, at det er 
HENDE, der er virksomheden.  
Men her på forsiden. Kunne man måske i stedet for referencer have CV’et eller et eller andet, ikk? 
BILAG	5		
Interview, Privatperson, der har brugt Hanne 
Helene: 
 
Før interview  
Navn/alder/bopæl/Beskæftigelse 
 
Hvordan kom du i kontakt med Hanne ? 
 
Kan du forklare mig den situation du stod i, da du benyttede ImpactConsult? 
 
Hvad gjorde du dig af overvejelser inden du besluttede at benytte dig af Hannes ydelser? 
 
Efter interview 
 
Hvad er din generelle tanke om det nye site i forhold til det gamle, som du kender? 
 
Lad os lige kigge på menupunkterne: 
Synes du menupunkterne giver mening i forhold til, hvad du havde brug for dengang du brugte 
sitet? 
 
Betød referencer noget for dig, da du skulle vælge en jobkonsulent? 
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OPGAVER PRIVATPERSON ALLEREDE BRUGT 
Opgave 1: Find rådgivning af etablering af 
forretning 
Privat-person: Allerede brugt 
Mål – Problemstilling: Brug dropdown-menuen – der kan ved dette spørgsmål være 
forvirring over, om man er ’virksomhed’ eller ’privat’. 
Opgave trin optimalt:  
- Klik på privat person 
- Klik på karrierer udvikling 
- - Klik på kontakt 
 
Alternativ: 
- Klik på virksomhed 
- Rådgivning forretningsudvikling 
Tidsramme: 20 sek. Minimum 2 klik 
Du ønsker sporskifte i dit arbejdsliv og vil hertil gerne vil starte din egen virksomhed. 
Men du er usikker på, hvordan du skal komme i gang, og du er ikke helt klar over, 
hvilke ting du skal tage højde for i processen. Derfor søger du at finde en jobkonsulent, 
der kan hjælpe dig i denne retning. Du er nu landet på Impact Consult. Find ud af, om 
Hanne yder hjælp til forretnings-opstart, og find derefter kontakt informationer 
Note: 
Bemærk, at der her kan opstå forvirring i forhold til, om man skal betragte sig selv om privat-
person eller som en virksomhed, i og med, at scenariet kan ses fra begge sider.  
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Opgave 2: Referenceliste Privat-person: Allerede brugt 
Mål – Problemstilling: Er referencelisten gennemskuelig? Finde ud af, hvilke citater 
deltagerne finder mest relevante og bedst i forhold til dem selv.  
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Referencer i hovedmenuen 
- - Find de referencer der kommer fra privat-personer 
Alternativ trin: 
- Forside 
- Reference i dias 
 
 
Tidsramme: Optimalt 1 klik i alt.  
Maks 10 sek 
Du skal anbefale en jobkonsulent til en bekendt. og vil gerne henvise til Hanne, da du 
før har haft succes med hende. Du vil gerne give videre, hvad andre ellers har sagt om 
Hanne. Find derfor ud af, hvad folk har sagt om Hanne og hendes arbejde. 
Find ud af, hvad der er blevet sagt om hende. 
 Læs herefter referencelisten igennem og stop op og fortæl mig når du er ’mættet’. 
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Opgave 3: CV Privat-person: Allerede brugt 
Mål – Problemstilling: Kan personen finde Hannes CV  
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Om Impact Consult 
- - Find linket CV 
 
 
Tidsramme: Optimalt 2 klik i alt.  
Maks 15 sek 
Du vil gerne se, hvad Hanne tidligere har lavet i sit virke. Find derfor Indehaverens 
CV 
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Opgave 4: Tests Privat-person: Allerede brugt 
Mål – Problemstilling: Giver det mening at have et felt med kun ’tests’ 
Hvis det er en virksomhed, der betaler for den enkelte medarbejders test – giver det så 
mening for ’privatpersonen’ at skulle trykke på ’Rådgivning Privat’. 
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Privat rådgivning 
- Klik på ’Tests’ 
Tidsramme: Optimalt 2 klik i alt.  
Maks 10 sek 
Din chef har bevilliget dig en jobkonsulent, hvor virksomheden du arbejder i betaler, 
der kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilken slags medarbejder du er, og til 
yderligere at finde dine kernekompetencer på arbejdspladsen. Find ud af, hvorvidt 
Hanne tilbyder hjælp til dette.  
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BILAG	6	
Interview, Privatperson, der har brugt jobkonsulent 
Peter: 
 
Før interview 
Navn/alder/bopæl/Beskæftigelse 
 
Fortæl om den situation du stod i, da du søgte en jobkonsulent 
 
Hvad var med til at afgøre, at du valgte den konsulent 
 
Hvilke kompetencer følte du der var bærende, at konsulenten havde, da du traf dit valg? 
 
Var websitet på nogen måde med til at afgøre, at du valgte dén konsulent?  
- Hvis ja, hvordan? 
 
Hvis ja - Hvilken rolle spillede websitet for dig, da du skulle vælge konsulent? 
-Hvad kiggede du efter? 
 
Efter Interview 
Hvad er din generelle tanke om sitet du er blevet præsenteret for? 
 
Lad os lige kigge på menupunkterne: 
Synes du menupunkterne giver mening i forhold til, hvad du havde brug for dengang du brugte en 
jobkonsulent? 
 
Betød referencer noget for dig, da du skulle vælge en jobkonsulent? 
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OPGAVER TIL PERSON DER HAR BRUGT KONSULENT FØR 
Opgave 1: Find rådgivning af etablering af 
forretning 
Privat-person: Har brugt konsulent før 
Mål – Problemstilling: Brug dropdown-menuen – der kan ved dette spørgsmål være 
forvirring over, om man er ’virksomhed’ eller ’privat’. 
Opgave trin optimalt:  
- Klik på Privat rådgivning 
- Klik på karrierer udvikling 
-  Klik på kontakt 
 
Alternativ: 
- Klik på virksomhed 
-  Forretningsudvikling 
Tidsramme: 20 sek. Minimum 2 klik 
Du ønsker sporskifte i dit arbejdsliv og vil hertil gerne vil starte din egen virksomhed. 
Men du er usikker på, hvordan du skal komme i gang, og du er ikke helt klar over, 
hvilke ting du skal tage højde for i processen. Derfor søger du at finde en jobkonsulent, 
der kan hjælpe dig i denne retning. Du er nu landet på Impact Consult. Find ud af, om 
Hanne yder hjælp til forretnings-opstart, og find derefter kontakt informationer 
Note: 
Bemærk, at der her kan opstå forvirring i forhold til, om man skal betragte sig selv om privat-
person eller som en virksomhed, i og med, at scenariet kan ses fra begge sider.  
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Opgave 2: Referenceliste Privat-person: Allerede brugt 
Mål – Problemstilling: Er referencelisten gennemskuelig? Finde ud af, hvilke citater 
deltagerne finder mest relevante og bedst i forhold til dem selv.  
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Referencer i hovedmenuen 
- - Find de referencer der kommer fra privat-personer 
Alternativ trin: 
- Forside 
- Reference i dias 
 
Tidsramme: Optimalt 1 klik i alt.  
Maks 10 sek 
Du står og skal bruge en jobkonsulent og har i den forbindelse hørt en masse godt om 
Hanne fra en bekendt. Du ønsker derfor at få nogle flere oplysninger om, hvad der er 
blevet sagt om Hanne. Find ud af, hvad der er blevet sagt om hende. 
Læs herefter referencelisten igennem og stop op og fortæl mig når du er ’mættet’. 
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Opgave 3: CV Privat-person: Allerede brugt 
Mål – Problemstilling: Kan personen finde Hannes CV  
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Om Impact Consult 
- - Find linket CV 
 
 
Tidsramme: Optimalt 2 klik i alt.  
Maks 15 sek 
Du vil gerne se, hvad Hanne tidligere har lavet i sit virke. Find derfor Indehaverens 
CV og find ud af, hvad hun lavede i 2009 
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Opgave 4: Strategi & Plan Privat-person: Allerede brugt en 
konsulent 
Mål – Problemstilling: Giver menupunktet ’Strategi & Plan’ mening i forhold til indholdet 
på siden? 
 
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Privat Rådgivning 
- Klik på ’Karriere udvikling’ 
Tidsramme: Optimalt 2 klik i alt.  
Maks 20 sek 
Du har før brugt en jobkonsulent til at hjælpe dig i job igen. Du har nu været i job i en 
længere periode, men kunne godt tænke dig forandring i din karriere, og måske rykke 
længere på af karrierer-stien. Du er usikker på, hvordan du skal komme videre, og 
hvad du egentligt kan gøre for at få mere udfordring. Find ud af om, og hvordan, 
Hanne kan hjælpe med dette. 
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BILAG	7	
Interview, Privatperson, der skal bruge en jobkonsulent 
Kasper: 
 
Før interview 
Navn/alder/bopæl/Beskæftigelse 
 
Fortæl om den situation du står i, og hvorfor du vælger at bruge en jobkonsulent 
 
Hvor/Hvordan vil du at lede efter en konsulent? 
 
Hvilke kompetencer vil du vægte hos konsulenten, når du går i gang med at lede? 
 
 
Efter Interview 
Hvad er din generelle tanke om sitet du er blevet præsenteret for? 
 
Lad os lige kigge på menupunkterne: 
Synes du menupunkterne giver mening i forhold til, hvad du har brug for hos en jobkonsulent? 
 
Betyder referencer noget for dig, nu du skal vælge en jobkonsulent? 
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OPGAVER TIL ’SKAL TIL AT BRUGE’ 
Opgave 1: Hjælp til at få et job + hvad er 
din personlighed 
Privat-person: Skal til at bruge 
Mål – Problemstilling: Brug dropdown-menuen. Find flere ting, der hører sammen 
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Privat rådgivning 
- Klik på Jobrådgivning 
- Klik på Privat rådgivning 
- Klik på tests 
Alternativ: 
- Klik på Privat rådgivning 
- Klik på Jobrådgivning 
- Klik på Forside 
- Klik på privatperson 
- Klik på tests 
 
 
Tidsramme: Optimalt 4 klik i alt.  
Du har netop færdiggjort din kandidat og skal til at søge job. Derfor skal du også til en 
del jobsamtaler. Du kunne derfor godt tænke dig noget hjælp til at lave ansøgninger 
og CV, samt få noget jobsamtale træning. Samtidig har du hørt, at det er godt at finde 
ud af, hvilken personlighed du har til disse samtaler. Du er ikke sikker på, hvad det 
indebærer, men du har hørt at en jobkonsulent kan hjælpe med dette. 
Find ud af om Hanne kan hjælpe med disse ting.  
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Opgave 2: Referenceliste Privat-person: Skal til at bruge 
Mål – Problemstilling: Er referencelisten gennemskuelig? Finde ud af, hvilke citater 
deltagerne finder mest relevante og bedst i forhold til dem selv.  
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Referencer i hovedmenuen 
- - Find de referencer der kommer fra privat-personer 
Alternativ trin: 
- Forside 
- Reference i dias 
 
Tidsramme: Optimalt 1 klik i alt.  
Maks 10 sek 
Du står og skal bruge en jobkonsulent og har i den forbindelse hørt en masse godt om 
Hanne fra en bekendt. Du ønsker derfor at få nogle flere oplysninger om, hvad der er 
blevet sagt om Hanne. Find ud af, hvad der er blevet sagt om hende. 
Læs herefter referencelisten igennem og stop op og fortæl mig når du er ’mættet’. 
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Opgave 3: CV Privat-person: Skal til at bruge 
Mål – Problemstilling: Kan personen finde Hannes CV  
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Om Impact Consult 
- - Find linket CV 
 
 
Tidsramme: Optimalt 2 klik i alt.  
Maks 15 sek 
Du vil gerne se, hvad Hanne tidligere har lavet i sit virke. Find derfor Indehaverens 
CV og find ud af, hvad hun lavede i 2009 
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Opgave 4: Hjælp til at promovere dig selv Privat-person: Skal til at bruge 
Mål – Problemstilling: Brug dropdown-menuen.  
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Privat rådgivning 
- Klik på Synlighed & Branding 
 
 
Tidsramme: Optimalt 2 klik i alt.  
Du Står netop og skal til at finde et job efter du har endt din uddannelse. Du er ikke 
helt klar over, hvordan du skal tilbyde dine kompetencer, og hvordan du kan 
promovere dig selv, både online og offline. Find ud af om ImpactConsult tilbyder 
hjælp til dette. 
 
Note: Testpersonen kunne slet ikke forbinde ’synlighed’ med promovering af sig selv, 
og kunne slet ikke forholde sig til, at en person kunne være synlig i forhold til det at 
skulle finde et job – find på et andet ord en d synlig til denne overskrift, måske indsæt 
et ’din’ synlighed og branding. Han vægtede meget ”Din strategi og plan” og var 
egentligt den han ville trykke på, hvis han skulle have hjælp til at promovere sig selv – 
spørgsmål er, om disse to i virkeligheden kan slås samen til én enkelt side?  
’forside-knappen’ forvirrede ham også i forhold til, at han blev i tvivl om han var på 
forsiden – spørgsmålet er om dette blot er fordi det var en skitse, og man derfor ikke 
kunne gøre designet klart for testpersonen.  
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BILAG	8		
Interview, Virksomhed, leder, der har brugt sitet/Hanne 
Jakob: 
 
Før interview 
Navn/alder/bopæl/Beskæftigelse 
 
Fortæl om den situation du befandt dig i, da du benyttede Impactconsult 
 
 
Hvad finder du som de vigtigste kvalifikationer hos en jobkonsulent? 
 
Efter interview 
Hvordan synes du generelt oplevelsen var med at navigere rundt? 
 
Hvordan synes du menustrukturen fungerede for dig?  
 
Var menu-strukturen overskuelig? 
 
Fungerede de menu-punkter du skulle bruge for dig?  
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Opgave 1: Find ud af, hvordan Hanne kan 
hjælpe med din afskedigelse af ansatte 
Virksomhed 
Mål – Problemstilling:. Giver titlen ”Out/New-placement” mening for brugeren?  
Opgave trin optimalt:  
- Klik på Rådgivning af virksomhed 
- Klik på Out/New-Placement 
 
Tidsramme: 20 sek. Minimum 2 klik 
Du har fået til opgave at afskedige en række medarbejdere, der nu får brug for en 
jobkonsulent, der skal tage hånd om deres videre karriereforløb, der således får dem 
hurtigere ud på den anden side og videre i deres karrierer. Find ud af om dette er noget 
Hanne kan hjælpe dig med. 
Note: Er Out-New-placement den rette titel til dette? 
Noter til selve testen: 
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Opgave 2: Find ud af, hvordan Hanne kan 
hjælpe med kurser af og til dine 
medarbejdere 
Virksomhed 
Mål – Problemstilling:. At finde ud af om menu-strukturen giver mening for brugeren 
Opgave trin optimalt:  
- Klik på ”Virksomhed” 
- Klik på ’Kurser og workshops” 
 
Opgave alternativ trin: 
- Klik på ’Virksomhed’ 
- Klik på ’Optimering af interne strukturer’  
 
 
Tidsramme: Optimalt 4 klik 
Du har for nylig nedsat en projektgruppe til et vigtigt projekt, der skal afvikles. Til dette 
kunne du godt tænke dig, at din projektgruppe fik tillært sig egenskaber i planlægning 
af strategi, og interessent-analyser samt, hvordan det forankres i hele organisationen. 
Find ud af, hvordan Hanne kan bistå i dette.  
Noter til selve testen: 
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Opgave 3: Referencer Virksomhed 
Mål – Problemstilling: Hvor mange referencer er relevante at have på sitet, og dermed dem 
der skal fremhæves på sitet? Er referencelisten gennemskuelig? Finde ud af, hvilke citater 
deltagerne finder mest relevante og bedst i forhold til dem selv. 
Opgave trin optimalt:  
- Klik på ”Referencer” 
- Udvælg de vigtigste for dig 
Alternativ trin: 
- Forside 
- Reference i dias 
 
Tidsramme: 20 sek 
Du står og skal bruge en jobkonsulent og har i den forbindelse hørt en masse godt om 
Hanne fra en bekendt. Du ønsker derfor at få nogle flere oplysninger om, hvad der er 
blevet sagt om Hanne. Find ud af, hvad der er blevet sagt om hende. 
Læs herefter referencelisten igennem og stop op og fortæl mig når du er ’mættet’. 
Note til selve testen: 
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Opgave 4: CV Virksomhed 
Mål – Problemstilling: Kan personen finde Hannes CV – Hvor skal CV’et placeres? 
Opgave trin optimalt: 
- Klik på Om Impact Consult 
- - Find linket CV 
 
 
Tidsramme: Optimalt 2 klik i alt.  
Maks 15 sek 
Du vil gerne se, hvad Hanne tidligere har lavet i sit virke. Find derfor Indehaverens 
CV og find ud af, hvad hun lavede i 2009 
 
 
 
Note: Testpersonen ved allerede, hvad Hanne har lavet. Derfor er opgaven ekstra ’opstillet’ 
i forhold til scenariet. 
 
Noter til selve testen: 
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BILAG	9	
 
 
